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A) E.G.K.S. - C.E.C.A. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
1.- Accord entre la France et la Haute Autorité de la C.E.C.A. 
dans l'affaire de l'A.T.I.C. 
(L'Est industriel et commercial, n° 104, 5 mars 1961, p. 23) 
?.- BARTHELS (Oskar) - Befugnisse und Zwangsmittel der EGKS- und 
EWG-Organe gegenUber Mitgliedstaaten und Unternehmen. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 1, 15. Januar 1961, S. 6-10) 
3.- Belgium's Coal Problem. 
(Colliery Guardian, No 5209, Februari 16, 1961) 
4.- BYE (Maurice - Problèmes posés par la réforme du traité de 
Paris - Rapport au Conseil économique et social et avis du 
Conseil. 
(Journal officiel, avis et rapports du C0nseil économique et 
social, n° 8, 24 mars 1961, p. 367-406) 
5.- DEC - I bilanci delle famiglie non agricole italiane. 
(Quaderni di studi e notizie, n. 333, 16 febbraio 1961, 
pagg. 133-142) 
6.- (La) France abaissera-t-elle unilatéralement ses droits de 
douane? 
(L'Est industriel et commercial, n° 104, 5 mars 1961, p. 9 
et 86) 
7.- (Les) Industries mécaniques et transformatrices des métaux 
devant la concurrence européenne et mondiale. 
(Le Nord industriel et commercial, n° 9, 4 mars 1961, p.540) 
8.- MONACO (Giovanni) - La Revisione del Trattato istitutivo 
della C.E.C.A. nel progetto della Assemblea Comune. 
(Diritto Internazionale, n. 4, 1959, p. 504-506.) (12.210) 
9.- (Tre) Nuovi prestiti europei alla C.E.C.A. 
(Orientamenti, n. 396, 15 febbraio 1961; pag. 90) 
10.- Probleme der Montanunion in deutscher Sicht. Les problèmes 
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, vus 
par les Allemands. 
(Europa in Handel und Wirtschaft, Nr. 8, August 1960, S. 17-
21.) (12.252) 
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11.- (La) Visita a Roma dell'Alta Autorità. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 3, pag. 1) 
2. Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 esterno - Buitenlandse betrekkingen 
12.- (Les) Importations de charbon étranger en Belgique. 
(Au Travail!, n° 47, 10 décembre 1960, p. 1 et 8) 
13.- ROBENS (Alfred) - England - grijsster Kohleproduzent Europas. 
(Europa, Politik-Wirtschaft-Kultur, Nr. l,Januar 1961, 
S. 37-40) 
3. Kohle - Charbon 
Carbone - Kolen 
14.- Accord France - C.E.C.A. sur la réglementation des importa-
tions de charbon. 
(Le Nord industriel et commercial, n° 8, 25 février 1961, 
p. 464 et 465) 
15.- BURGBACHER (Fritz) - Deutsche Kohle in schaFfem Wettbewerb. 
(Europa, Politik-Wirtschaft-Kultur, Nr. 2, Februar 1961, 
S. 30-32) 
16.- (Le) Conseil économique et social a approuvé le plan gouver-
nemental de réduction de la production charbonnière. 
(Le Nord industriel et commercial, n° 5, 4 février 1961, 
p. 268 et 269) 
17.- (La) Création d'un fonds européen d'encouragement à la con-
sommation du charbon. 
(Le Nord industriel et commercial, n° 5, 4 février 1961, 
p. 269) ' 
18.- DESROUSSEAUX (J.) - Le charbon et la politique énergétique. 
(Revue française de l'énergie, n° 126, février 1961, p. 209-
228) 
19.- En 1960, légère réduction de la production houillère, mais 
assainissement du marché charbonnier. 
(L'Est industriel et commercial, n° 102, 5 février 1961, 
p. 33) 
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20.- Fragen des Kohleverkaufs in der Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr. 18, 3. Marz 1961, S. 1 - 8) 
21.- In komende jaren: dalende kolenproduktie en stijgende staal-
produktie in de E.G.K.S. verwacht. 
(Economische Voorlichting, no. 10, 10 maart 1961, blz. 8-9) 
22.- (Les) Nouvelles lignes d'action des charbonnages de France 
devant le problème de la concurrence énergétique. 
(Le Nord industriel et commercial, n° 10, 11 mars 1961, 
p. 589 et 591) 
23.- PARISOT (Georges) - Un fattore dell'economia energetica: 11 
prezzo dei carboni. 
(Economia internazionale delle fonti di energia, n. 6, no-
vembre-dicembre 1960, pagg, 979-1019) 
24.- POTTHOFF (Heinz) - Ohne Kohle geht es nicht. 
(Europa, Politik-Wirtschaft-Kultur, Nr. 1, Januar 1961, 
S. 34-36) 
25.- (De) President-Directeur der Staatsmijnen in nieuwjaarstoe-
spraak. 
(Nieuws van de Staatsmijnen in Limburg, no, 1, 2 januari 
1961, blz. 1-2 en 4) 
26.- RAEDTS (Ir. C.E.P.M.) - De mijnbouw in Limburg in verhouding 
tot die in het buitenland. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2273, 15 februari 
1961, blz. 169-171) 
27.- Uiteenlopende positie van kolen en staal binnen de EGKS, 
(Economische Voorlichting, no. 6, 10 februari 1961, blz. 
10-11) 
28.- VIALA (A.) - L'importation charbonnière. 
(Revue française de l'énergie, n° 124, décembre 1960, p. 
110-131) 
29.- Wat bracht 1960? Wat zal 1961 brengen? (voor de Neder-
landse mijnindustrie) 
(De Werker, no. 1, 14 januari 1961, blz. 2 en 10-11) 
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4. Stahl - Acier 
Acciaio - Staal 
30.- BROES (Ernest) - L'industrie du tube en acier dans le mar-
ché commun. 
(Revue du marché commun, n° 32, janvier 1961, p. 24-32) 
31.- DI FALCO (Marcello) - L'utilizzo degli impianti siderurgici 
nei paesi C.E.C.A. 
(Mondo economico, n. 9, 4 marzo 1961, pagg., 24-25) 
32.- Hellwig (Fritz) - Der zweitgrosste Stahlerzeuger der Welt. 
(Europa, Politik-Wirtschaft-Kultur, Nr. 3, Marz 1961, S. 28-
30) 
33.- THROM (W.) - Wiewiel Stahl kann im Jahre 1961 produziert 
werden? 
(Montan-Archiv, Nr. 8, 27. Januar 1961, S. 5-11) 
34.- (Die) Waltzstahlindustrie in den Landern der Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr. 14, 17. Februar 1961, S. 4-11) 
5. Eisenerz - Minerai de fer 
Minerale di ferro - IJzererts 
6. Schrott - Ferraille 
Rottame - Schroot 
7. Investitionen, Finanzfragen - Investissements et 
questions financières - Investimenti e problemi 
finanziari - Investeringen en financiële vragen 
35.- Investment and Production in the E.c.s.c. 
(The Statist, Nr. 4321, 31. December 1960, S. 937) 
36,- SCHLOH (Bernhard) - Die Finanz- und Investitionspolitik der 
Hohen Behorde der Europaischen Gemeinschaft fUr Kohle und 
stahl. 
(Europa Archiv, Nr. 23, 5. Dezember 1960, S. 707-720) 
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8. Kartelle und Zusammenschllisse 
Ententes et concentrations 
Intese e concentrazioni 
Afspraken en concentraties 
37.- Twee kolenkartelkwesties geregeld. 
(Economische Voorlichting, no. 10, 10 maart 1961, blz. 9-10) 
38.- ULMER (Peter) - Der Unternehmensbegriff im Vertrag der Euro-
paischen Gemeinschaft flir Kohle und Stahl. 
(Heidelberg, Winter, 1960, 144 S., 8°) (Heidelberger rechts-
wissenschaftliche Abhandlungen, N.F., 7.) (12.325) (biblio-
graphie) 
9. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
39.- MESTMAECKER (Ernst-J.) - Zur Auslegung des Verbots von 
Tarifdiskriminierungen im Recht der Europaischen Gemeinschaft 
flir Kohle und Stahl. 
(Annales Universitatis Saraviensis, Rechts- u.Wirtschafts-
wissenschaften, Nr. 4, 1959, S. 203-216.) (12.230) 
10. Sozialfragen - Questions sociales 
Problemi sociali - Sociale vragen 
4o.- COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER. Haute Auto-
rité. Evolution des salaires et politique salariale dans les 
industries de la Communauté, 1945 - 1956. (Préf.de P.Finet). 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1960, 340 p., tabl., fig., 8°) 
(9836/1) 
41.- FINET (Paul) - L'attività sociale della Comunità europea del 
carbonée dell'acciaio. 
(Iniziativa europea, nn. 23-24, 1960, pagg. 26-28) 
42.- LUTZ ( Burkart), WILLENER (Alfred) - Niveau de mécanisation 
et moQe de rémunération. Préf. de Georges Friedmann. Rapport 
de synthèse d'une recherche effectuée dans la sidérurgie par 
des instituts des six pays de la Communauté. 
(Luxembourg, S.P.C.E., 1960, 149 p.,ill., 8°) (12.347) 
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43.- Ontwikkeling reële inkomens E.G.K.S.-arbeiders, 1954-1958. 
(De Onderneming, no. 3, 4 februari 1961, blz, 97-101) 
44,- ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL. Réunion technique 
tripartite chargée d'étudier les conséquences sociales de 
la crise dans l'industrie charbonnière, 16-26 janvier 1961. 
Genève: (Actes) 
(1): Les Conséquences sociales de la crise charbonnière. 
1960 r:v, 104 p.,tabl. 
(2): Rapport et conclusions. 1961. 43 p. 
(Genève, B.I.T.,1960-61, 2 vol. (ronéot,), 4°) (7491) 
45.- SCHLITZ (Karl-Heinz) - Betriebsverfass~und Mitbestimtnung 
in den Industrien der Montanunion. 
(Montan-Archiv, Nr. 10, 5, Februar 1961, Bl. 1-4) 
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B) E.W.G. - C.E.E. - C.E.E. - E.E.G. 
1. Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
46.- Accordi di collaborazione nell'ambito della C.E.E. 
(Mondo economico, n. 11, 18 marzo 1961, Supplemento) 
47.- ALAIN (Jean-Claude) - L'Europe et les jeunes. 
(Association européenne des Enseignants (AEDE), n° 16, 
décembre 1960, p. l-3) 
48.- An IV du Marché commun. 
(L'Economie, n° 767, 9 mars 1961, p. 23 et 24) 
49.- ARMENGAUD (André) - L'Europe n'est pas sur la bonne voie. 
(Bulletin du Centre international d'informations, n° 171, 
15 février 1961, 3 p.) 
50.- ASCHINGER (Franz) - Die Kleinstaaten und die europaische 
Integration. 
(Donaueuropaisches Institut. Internationale Wirtschaftsta-
gung. 12. 19-23 juin 1960. Graz: Der Weg zur europaischen 
Integration, Wien, 1960, S. 63-75.) (12.397) 
51.- BAUDHUIN (Fernand) - Benelux e C.E.C.A. preludio al Mercato 
Comune. 
(Stato sociale, n. 11, novembre 1960, pagg. 1023-1042) 
52.- B.C. - Il consolidamento della C.E.E. 
(Relazioni internaz., n. 2, 14 gennaio 1961, pagg. 43-44) 
53.- B.C. - La conferenza europea di Parigi. 
(Relazioni internazionali, n. 7, 18 febbraio 1961, pagg. 
187-188) 
54.- (La) Belgique face au marché commun. 
(Mercure, n° 802, 30 avril 1960, p. 299-30).) (12.114) 
55.- BERG (Fritz) - MBglichkeiten und Grenzen der europaischen 
Integration. 
(KBln, Deutsche Industrieverlags-GmbH.,1960, 4 S. (ronéot.) 
4°) (Vortragsreihe des Deutschen Industrieinstituts, Nr. 37, 
1960.) (D. 10.952) 
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56.- BERLINER BANK. Berlin-Charlottenburg. Europe at crossroads. 
(Berlin-Charlottenburg, Berliner Bank, 1960, 18 S., tabl., 
4°) (12.340) 
57.- BICLET (André) - L'Allemagne, la France et le marché commun. 
(Moniteur officiel du commerce international, n° 7, 1er mars 
1961, p. 291-293) 
58.- Bilancio di una conferenza. 
(Orientamenti, n. 397, 5 marzo 1961, pagg. 192-195) 
59.- BOGA (André) - Economie régionale et marché commun. 
(Revue de la Société belge d'études et d'expansion, n° 193, 
novembre-décembre 1960, p. 813-818) 
60.- BONNEVILLE (Georges) - Prophètes et témoins de l'Europe. 
Essai sur l'idée d'Europe dans la littérature française de 
1914 à nos jours. Préf. de Jules Romain. ( ••• réalisé avec 
l'aide d'une bourse accordée par le Conseil de l'Europe.). 
(Leyde, Sythoff, 1961., 183 p. 8°) 
(Aspects européens, Série A: Humanités, 5.) (9833) (biblio-
graphie) 
61.- BRAUN (Théo) - Le "point" de la construction européenne. 
(Bulletin du centre international d'informations, n° 169, 
12 janvier 1961, p. 3-6; n° 170, 26 janvier .1961, p. 1-7; 
n° 171, 15 février 1961, p. 1-6) 
62.- BROSSETTE (Jacques) - Le plan d'action "européen" de l'in-
dustrie française du jute. 
(Le Nord industriel et commercial, n° 7, 18 février 1961, 
p. 407) 
63.- (Le) Caoutchouc et le marché commun. 
(L'Est industriel et commercial, n° 104, 5 mars 1961, p. 13, 
15, 17 et 19) 
64.- CARON (G.) - Marktwirtschaft und EWG. 
(.Labor, Nr. 1/1961, S. 15-16) 
65.- CARRILLO SALCEDO (Juan Antonio) - La Potestad reglamentaria 
en los ordenamientos juridicos de las comunidades suprana-
cionales europeas. 
(Revista Espanola de Derecho Internacional, n° 1-2, 1958, 
p. 199-226.) (12.156) 
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66.- CARSTENS (Karl) - Europe-France-Allemagne. 
(La Revue des deux mondes, n° 24, 15 décembre 1960, p. 598-
607) 
67.- (La) C.E.E. suona un campanello d'allarme. 
(Bollettino Quindicinale dell'Emigrazione, n.18, 25 settem-
bre 1959, p. 277-279.) (12.207) 
68.- CENTRE INTERNATIONAL D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION SUR LES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES. Milan. La Comunità Economica Euro-
pea. 
(Milano, Giuffrè, 1960, IV, 341 p., 8°) (12.203) 
69.- CIANGARETTI (Vincenzo) - L'Europa si amministra. 
(Comuni d'Europa, n. 1, gennaio 1961, pag. 10) 
70.- CIARNELLI (Franco) - La "nuova frontiera" e l'Europa. 
(Mondo economico, n. 4, 28 gennaio 1961, pagg. 17-19) 
71.- Collaborazione tra banche e borse nella Comunità economica 
europea. 
(Il corriere dei costruttori, n. 7, 16 febbraio 1961, pag.6) 
72.- Comment évoluent les salaires et les prix dans l'Europe des 
Six. 
(L'Economie, n° 754, 1er décembre 1960, p. 24-26) 
73.- (La) Comunità economica europea - La terza Relazione gene-
rale. 
(Documenti di vita italiana, n. 107, ottobre 1960, pagg. 
8493-96) 
74.- (La) Comunità Economica Europea nel 1960. 
(L'Economia della marca trevigiana, n. 5, 4 febbraio 1961, 
pag. 2) 
75.- (La) Conférence "Progrès technique et marché commun". 
(Bulletin de la Communauté économique européenne, n° 1, jan-
vier 1961, p. 31-39.) (2080) 
76.- (La) Conferenza dei Sei. 
(Orientamenti, n. 397, 5 marzo 1961, pagg. 195-196) 
77.- (Il) Congresso del Popolo europeo di fronte alle iniziative 
francesi. 
(Mondo economico, n. 3, 21 gennaio 1961, pagg. 26-27) 
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78.- COUDENHOVE-KALERGI (R. de) - L'évolution de l'idée europé-
enne. 
(Revue des travaux de l'Académie des sciences morales et 
politiques, 1er semestre 1960, p. 153-169) 
79.- DEHOUSSE (Fernand) - Una idea-forza: 11 Senato dei poteri 
local! d 1Europa. 
(Comuni d'Europa, n. 1, gennaio 1961, pag. 11) 
80.- (La) Deuxième session plénière des organisations lainières 
du marché commun. 
(Europe laine, n° 4, février 1961, p. 37-42) 
81.- DI CORPO (Porfirio) - Europa: bene o male qualcosa si muove. 
(Mondo economico, n. 8, 25 febbraio 1961, pagg. 18-19) 
82.- DI CORPO (Porfirio) - L'orizzonte federalista nell'Europa 
1960-61. 
83.-
(Mondo economico, n. 3, 21 gennaio 1961, pag. 25) 
DONAUEUROPAEISCHES INSTITUT. Internationale Wirtschaftsta-
gung. 12. 19-23 juin 1960. Graz. Der Weg zur europliischen 
Integration. Vollst.Wiedergabe d. Vortrlige anl.der 12. in-
ternat.Wirtschaftstagung des Donaueuropliischen Instituts in 
Graz 1960. 
(Wien, Jupiter-Ver!., 1960, 127 S., 8°) (12.397) 
8-4.- DONNER (Wolf) - Der Stand der wirtschaftlichen Integration 
Europas lm Winter 1960. 
(Gewerkschaftliche Monatshefte, Nr. 1, Januar 1961, S. 43-
47) 
85.- Dopo 11 viaggio di Harriman. 
(Mondo economico, n. 11, 18 marzo 1961, pagg. 4-6) 
86.- Drei Jahre Europ~ische Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Wirtschaft zwischen Nord- und Ostsee, Nr. 2, Februar 1961, 
s. 37-39) 
87.- Economie integration in Europe. 
(Current Notes on International Affairs, No. 9,September 
1959, p. 482-490.) (12 .• 234) 
88.- ERHARD - Gegen "Quacksalbere1 11 der Kleineurop~er! 
(Die Industrie, Nr. 1, 6. Januar 1961, S. 11-12) 
89.- ERHARD (L.) - L'Europe ne suffit pas. 
(Le 20ème siècle, n° 264, 27 janvier 1961, p. 5-6) 
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90.- ERHARD (Ludwig) - L'unité européenne. 
(Revue de la Société belge d'études et d'expansion, n° 193, 
novembre-décembre 1960, p. 819-820) 
91.- EHRHARDT (Carl A.) - Die volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nungen in der EWG. 
(Die Industrie, Nr. 4, 27. Januar 1961, s. 21-22) 
92.- EHRHARDT (Carl A.) - Integration der Sechs bleibt auf der 
Einbahnstrasse. 
(Die Industrie, Nr. 7, 17. Februar 1961, S. 15-16) 
93.- (L')Europa nell 1 incontro di Corno. 
(Relazioni internazionali, n. 12, 23 marzo 1961, pag. 356) 
94.- (L')Europa politica. 
(Esteri, n. 3, 15-28 febbraio 1961, pagg. 1-2) 
95.- Europe, 1961. 
(The Economist, December 31, 1960, p. 1363-1364) 
96.- FINOCCHIARO (Giambattista) - L1Europa tra la Jugoslavia e 
l'Italia. 
(Iniziativa europea, nn, 21-22, 1960, pagg. 18-20) 
97.- France's European Horizon. 
(The Economist, February 4, 1961, p. 434-435) 
98.- GARGANESE (Luigi) - Bruxelles-Milano - Che il 1961 sia anno 
propizio perla nuova Europa con Milano capitale del MEC. 
(Comunità europea, n. 75, gennaio 1961, pagg. 8-9) 
99.- GASPARINI (Innocenzo) - L'Economia italiana di fronte al 
mercato comune europeo. 
(Università di Ferrara, Quaderni del Centro di Documenta-
zione e Studi sulle Comunità Europee, 1, Milano, 1960, 
pagg. 49-71.) (12.201) 
100.- GAUDET (Michel) - Legal problems of the European common 
market. 
(The Record of the Association of the Bar of the City of 
New-York, No, 5, May 1960, p. 218-229.) (12.240) 
101.- GELBER (Harry) - Europe: Association without integration. 
(Crossbow, No. 12, Summer 1960, p. 43-45.) (12.239) 
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102.- Gemeenschappelijke Markt, Jaar III (I. Tenuitvoerlegging 
van het Verdrag van Rome en van de bespoedigingsmaatregelen; 
II. De E.E.G. en de derde landen). 
(Fabrimetal, no. 757, 7 januari 1961, blz. 6-20) 
103.- (1°) Gennaio 1961: nuova tappa per 11 Mercato comune. 
(Orientamenti, n. 394, 31 dicembre 1960, pagg. 1172-1173) 
104.- GERTBRAZ (Muzio) - Petite Europe - politique et économie. 
(Revue de la Société belge d'études & d'expansion, n° 192, 
août-septembre-octobre 1960, p. 647-651) 
105. - GRUSON (Michael) - Il mercato comune porterà all'integra-
zione politica dell'Europa? 
(Il federalista, n. 6, novembre 1960, pagg. 307-330) 
106.- G.V. - La conferenza su "Progresse tecnico e MEC" a Bru-
xelles. 
(MEC, 11 Mercato comune, nn. 11-12, novembre-dicembre 1960, 
pagg. 50-51) 
107.- HARCOURT (Robert d') - L'Allemagne et l'Europe. Allemagne 
européenne. 
(Paris, Fayot, 1960, 205 p., 8°) (12.407) 
L08.- HELLMANN (Rainer) - Neoliberalismus und Gemeinsamer Markt. 
(Der Volkswirt, Nr. 6, 11. Februar 1961, S. 220-222) 
109.- HETMAN (François) - Conjoncture du marché commun. 
(Bulletin SEDEIS, n° 776, 20 janvier 1961, 16 p.) 
110.- (L') Incidence pour l'économie belge des propositions d'ac-
célération du marché commun. 
(Bulletin d'information et de documentation du Conseil 
central de l'économie et conseils professionnels, n° 20, 
janvier 1961, p. 7-10) 
111.- (L') Industrie textile française devant les concurrences 
extérieures anormales. 
(Industrie Lainière Française, n° 1008, 1er février 1961, 
p. 4) 
112.- (Les) Industries textiles de la Communauté européenne se 
groupent en un comité de coordination. 
(Le Nord industriel et commercial, n° 9, 4 mars 1961, p. 
548) 
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113.- (L') Ingénieur devant le marché commun. (Conférence de M. 
le Ministre P. Elvinger à l'occasion du 25e anniversaire 
de l'Association luxembourgeoise des ingénieurs diplômés). 
(Bulletin de documentation du ministère d'Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, n° 16, 31 décembre 1960, p. 9-13) 
114.- (L') Italia nell'integrazione europea in una lezione delle 
on. Taviani a Torino. 
(L'industria dei farmaci, n. 11, novembre 1960, pag. 27) 
115.- JACQUET (Gérard) - Le socialisme et la construction de 
l'Europe. 
(Courrier socialiste européen, n° 11, 24 mars 1961, p.5-9.) 
116.- JAEGER (Richard) - Le Président de Gaulle et la politique 
occidentale. 
(Terre d'Europe, n° 13, octobre 1960, p. 28-31) 
117.- KOOY (Klass) - Les Pays-Bas et le marché commun. 
(Echanges internationaux et marché commun, n° 67, octobre 
1959, p. 25-26.) (12.138) 
118.- KORMOSS (I.B.F.) - Essai d'une carte administrative des 
pays membres des Communautés européennes. 
(Office statistique des Communautés européennes. Informa-
tions statistiques, n° 5, septembre-octobre 1960, p. 513-
520, let. h.-t.) (4561) 
119.- LA MALENE (Christian de) - La voie étroite de l'Europe. 
(Le XXème siècle, n° 264, 27 janvier 1961, p. 4) 
120.- (I) Lavori della Conferenza europea sul progresse tecnico 
e il mercato comune. 
(Il corriere dei costruttori, nn. 51-52, 29 dicembre 1960, 
pag. 6) 
121.- LE PAN DE LIGNY (G.) - Marché commun. 
(Paris, Dunod, 1961, XVIII,266,LXIV p., tabl., 12°) 
(R. 12.371) (bibliographie) 
122.- (Il) Lungo cammino. 
(Monde economico, n. 7, 18 febbraio 1961, pagg. 3-4) 
123.- LURAGHI (Giuseppe) - L'anno decisivo della Comunità europea. 
(Iniziativa europea, nn. 23-24, 1960, pagg. 8-10) 
124.- MALTERRE (A.) - L'Europe sans mirage. 
(Le Creuset,n° 360, 2 février 1961, p. 1) 
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125.- MARATEA (Francesco) - Il carattere europeo della visita di 
Macmillan in America. 
(Esteri, n. 4, 28 febbraio-15 marzo 1961, pagg. 7-8) 
126.- Marché commun, An III (Fabrimétal fait le point de la cons-
truction européenne). 
(Fabrimétal, n° 757, 7 janvier 1961, p. 6-20) 
127.- (Le) Marché commun: Bilan de l'année 1960. 
(Revue de la région économique d'Algérie, n° 121, janvier 
1961, p. 7-12) 
128.- Marché commun 1960. 
(Journal du Commerce et de !'Industrie, n° 48, janvier 
1961, p. 4-6) 
129.- MARIN LOPEZ (Antonio) - El Mercado comùn y la independencia 
de los estados. 
(Revista Espanola de Derecho Internacional, n° 1-2, 1958, 
p. 139-154.) (12.156) 
130.- MARJOLIN (Robert) - La politica congiunturale nella Comu-
nità Economica Europea. 
(Iniziativa europea, n. 20, 1960, pagg. 10-11) 
131.- MARJOLIN (Robert) - La politique conjoncturelle dans la 
Communauté économiw'e européenne. 
(La Voix Pédéraliste/Europa-Stimme, n° 3/4, 1960, p.35-38) 
132.- MARJOLIN (Robert) - La situation conjoncturelle de la Com-
munauté économique européenne au début de 1961. 
(L'Est industriel et commercial, n° 103, 20 février 1961, 
p. 9, 10 et 13) 
133.- MARJOLIN (Robert) - Presente e avvenire della Comunità 
economica europea. 
(Bancaria, n. 11, novembre 1960, pagg. 1203-1207) 
134.- M. D'o. - La posizione dell'Olanda sulla confederazione 
europea. 
(Relazioni internazionali, n. 11, 18 marzo 1961, pagg. 
326-327) 
135.- Mercato Comune europeo. 
(Bolletino ufficiale, Cam.Comm.Udine, n. 12, dicembre 1960, 
pagg. 67-68) 
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136.- (Il) Mercato comune europeo nel 1960. 
(Documenti di vita italiana, n. 110, pagg. 8721-8722) 
137.- (Il) Mercato comune nocciolo dell'Alleanza atlantica. 
(Orientamenti, n. 396, 15 febbraio 1961, pagg. 128-130) 
138.- METZGER(Ludwig) - Une solution doit être trouvée à la divi-
sion de l'Europe. 
(Courrier socialiste européen, n° 7, 23 février 1961, p. 
2-5.) 
139.- MICARA (Pietro) - Unità europea e solidarietà atlantica. 
(Integrazione europea, nn. 6-8, agosto 1960, pagg. 13-14) 
140.- MOUVEMENT EUROPEEN. La Haye. Europese verkiezingen. Verslag 
van de studie-conferentie gehouden op 6 november 1959 in 
het Kurhaus te Scheveningen. 
(Den Haag,Europese Beweging in Nederland, s.d., Bo blz., 
ill., 8°) (12.128) 
141.- NEDERLANDS NORMALISATIE-INSTITUUT. Den Haag. Normalisatie 
in Europees verband. Lezingen, gehouden op de jaarvergade-
ring in het Koninklijk Instituut voor de Tropen, te Amster-
dam, 7 december 1960. 
('s-Gravenhage, s.d., 37 blz. (ronéot.), 4°) (12.172) 
142.- NISIO (Girolamo) - Ricorrenze e prospettive dell'europeismo, 
(Rivista di studi politici internazionali, n. 4, ottobre-
dicembre 1960, pagg. 496-510) 
143.- Nota ter aanvulling van het verslag van het secretariaat 
over de terugslag voor het Belgische bedrijfsleven van de 
voorstellen in verband met een versnelde toepassing van het 
Euromarktverdrag. 
(Informatie- en Documentatieblad van de Centrale Raad voor 
het Bedrijfsleven en Bedrijfsraden, no. 20, januari 1961, 
blz. 7-13) 
144.- OLIVA (Eugenio) - Movimento politico nel quadro della nuova 
Europa. 
(Comunità europea, n. 76, febbraio 1961, pagg. 7-8) 
145.- OPPENHEIM (Friedrich Carl von) - Ohne EWG kein Europa ! 
(Europa Union, Nr. 1, 13. Januar 1961, S. 1) 
146.- OPPENHEIM (F.C. von) - Sans le marché commun, pas d'Europe. 
(Le XXème siècle, n° 264, 27 janvier 1961, p. 6) 
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147.- (Le) Paste per carta e per usi tessili nei paesi della Co-
munità Economica Europea. 
(Cellulosa e Carta, n° 2, febbraio 1960, p. 3-19.) (12.219) 
148.- PERONNE (Catherine) - L'Europe au rendez-vous de Paris. 
(Le XXème siècle, n° 264, 27 janvier 1961, p. 3-4) 
149.- Perspectives économiques pour les six pays de la Communauté 
européenne. 
(L'Est industriel et commercial, n° 102, 5 février 1961, 
p. 19) 
150.- PETOT (Jean) - Des Communautés européennes à la fédération. 
(Paris, Pedone, 1960, 33 p., 8°) (Extr. de la "Revue Géné-
rale de Droit International Public", n° 2, avril-juin 1960.) 
(12.358) (notes bibliogr.) 
151.- PETRICK (J.W.) - Eine "europliische Wahrung"? 
(Europa-Stimme, Nr. 3/4, 1960, S. 39-43) 
152.- PETTINATO (Cesare) - Il vertice europeo è stato il primo 
passe verso maggiori intese. 
(Esteri, n. 3, 15-28 febbraio 1961, pagg. 9-10) 
153.- PEYREFITTE (Alain) - Viel Worte und wenig Taten. 
(Europa Union, Nr. 1, 13. Januar 1961, S. 3') 
154.- PICARD-BRUNSVICK (Jean) - Après le referendum français, un 
referendum européen? 
(Bulletin du centre international d'informations, n° 169, 
12 janvier 1961, p. l) 
155.- PINAY (Antoine) - Pourquoi je suis européen. 
(Le XXème siècle, n° 261, 16 décembre 1960, p. 7) 
156.- PISA (Karl) - Die Welt ist zu klein fUr zwei Europamlirkte. 
(Oesterreichische Monatshefte, Nr. 6, Juni 1960, S. 6-8.) 
(12.266) 
157.- Polemiche sul vertice europeo. 
(Esteri, n. 3, 15-28 febbraio 1961, pag. 6) 
158.- Politica europea e riunione atlantica nell'attesa tedesca. 
(Esteri, n. 23, 15-31 dicembre 1960, pagg. 21-23) 
159.- (La) Politica europea in filigrana. 
(Orientamenti, n. 394, 31 dicembre 1960, pagg. 1171-1172) 
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160.- (Il) Problema dell'unione dell'Europa. 
(Orientamenti, n. 397, 5 marzo 1961, pagg. 161-62) 
161.- Problemi dell'unione europea. 
(Orientamenti, n. 396, 15 febbraio 1961, pagg. 95-96) 
162.- (I) Prodotti e le loro materie prime nei paesi della Comu-
nità Economica Europea. 
(Cellulosa e Carta, n• 3, marzo 1960, p. 40-42.) (12.220) 
163.- Quels seront les effets de l'accélération du marché commun 
sur l'économie des pays membres? 
(Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, 
n° 1, janvier-février 1961, p. 11-12) 
164.- RAGAZZINI (Giacomo) - Il problema dell 1 accelerazione del 
mercato comune. 
(MEC, il mercato comune, nn. 7-8, luglio-settembre 1960, 
pagg. 41-50) 
165.- (La) Réévaluation du DM et du florin. 
(M.O.C.I., n° 9, 8 mars 1961, p. 398 et 399) 
166.- (Les) Régions à l'échelle de l'Europe - Résumé du rapport 
de M. Bertrand Motte. 
(L'Economie, n° 759, 12 janvier 1961, p. 21-35) 
167.- RICHARD (Max) - La France dans le marché commun. 
(Revue politique et parlementaire, n° 710, février-mars 
1961, p. 33-43) 
168.- RIFFLET (Raymond) - Matura una classe politica federalista. 
(Popolo europeo, n. 12, dicembre 1960, pag. 1) 
169.- Ripercussioni dell'acceleramento del Trattato. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 2, 20 gennaio 1961, pag.l) 
170.- ROUSSEAU (Hervé) - L'industrie des textiles artificiels et 
synthétiques dans la Communauté économique européenne. 
(Revue de la Société belge d'études & d'expansion, n° 192, 
août-septembre-octobre 1960, p. 656-660) 
171.- ROUSSEL (François) - Marché commun; bilan et perspectives. 
(Revue militaire d'information, n° 316, mai 1960, p. 17-31.) 
(12.153) 
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172.- ROTARY INTERNATIONAL. 109° Distretto. Conferenza Distret-
tuale. 4. 27-28 octobre 1958. Palermo. Il Mercato comune 
europeo e l' economia merid.ionale. ·Atti della IV Conferenza 
distrettuale ••• 
(Palermo, Rotary Club di Palermo, s.d., 168 p.,ill., 8°) 
(12.205) 
173.- Ruolo fondamentale dei poteri locali intermedi in una mo-
derna costruzione federale. 
(Comuni d'Europa, n. 1, gennaio 1961, pagg. 1-2) 
174.- SALOMONSON (F.) - Aspecten van communautair recht. 
(Advocatenblad, no. 7,15 september 1960, blz. 233-248.) 
(12.147) 
175.- SAUWENS (André) - L'accélération du marché commun et la 
fusion des Communautés européennes. 
(Industrie, n° 1, janvier 1961, p. 18-20) 
176.- SCHLOESSER (Walter Rudolf) - Die Wirtschafts-NATO muss 
kommen. 
(Politische Welt, Nr. 29, Januar 1961, S. 14-16) 
177.- SCHLOESSER (W.M.) - Technischer Fortschritt und Gemeinsamer 
Markt. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 1, 15. Januar 1961, S. 10-11) 
178.- SCHUMANN (Maurice) - Pour un referendum européen. 
(Terre d'Europe, n° 13, octobre 1960, p. 25-27) 
179.- S.C. - Prospettive economiche delle Comunità europee. 
(Relazioni internazionali, n. 10, 11 marzo 1961, pagg. 
298-299) 
180.- SEDILLOT (René) - Marché commun ou marché de dupes. 
(Le Nord industriel et commercial, n° 9, 4 mars 1961, p. 
513) 
181.- (Il) Socialismo e l'unità europea nel momento attuale. 
(Iniziativa europea, nn. 21-22, 1960, pagg. 4-13) 
182.- SPAENDONCK (B.J.M. van) - "De E.E.G.: een realiteit!" 
(De Katholieke Werkgever, no. 3, 11 februari 1961, blz.75; 
Maandschrift Economie, no. 6, maart 1961, blz. 293-305) 
183.- (Ein) Spiegelbild der EWG-BBrsen. 
(Der Volkswirt, Nr. 3, 21. Januar 1961, S. 106) 
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184.- (Un) Système de censure commune aux pays du marché euro-
péen? 
(Association européenne des enseignants (AEDE), n° 18, fé-
vrier 1961, p. 5) 
185,- TAORMINA (Vincenzo) - La politica italiana e l'integrazione 
europea. 
(Integrazione europea, nn. 6-8, agosto 1960, pagg. 3-4) 
186.- TERRANOVA (Giovanni) - L'acceleramento del Mercato Comune 
Europeo. 
(Mondo economico, n. 4, 28 gennaio 1961, pag. 20) 
187.- TROCME (Robert) - L'industrie textile française et la con-
currence des pays en voie de développement. 
(Moniteur officiel du commerce international, n° 3, 15 fé-
vrier 1961, p. 99-100) 
188.- (La) Tutela dei brevetti e dei marchi nell'ambito della 
Comunità europea. 
(L'Italia nel mercato comune, n. 21, 10-25 dicembre 1960, 
pag. 12) 
189.- (Il) "vertice" di Parigi. 
(Esteri, n. 3, 15-28 febbraio 1961, pag. 4) 
190.- Vertice europeo? 
(Esteri, n. 2, 31 gennaio-15 febbraio 1961, pagg. 1-2) 
191.- VIGARIE (André) - L'industrie haut-normande devant le mar-
ché commun. 
(Centre économique et social de perfectionnement des ca-
dres. Paris: Formation humaine et expansion régionale, 
Bordeaux, 1958, p. 61-79.) (12.375) 
192.- VOISIN (André) - Ensemble, construire l'Europe unie. 
(Le XXème siècle, n° 261, 16 décembre 1960, p. 2) 
193,- WAELBROECK (J.), ROSSELLE (E.) - La position de la Belgique 
vis-à-vis de ses concurrents du marché commun, essai de 
diagnostic économétrique. 
(Cahier économique de Bruxelles, n° 9, janvier 1961, p. 
115-142) 
194.- WELTER (Norbert) - Die Konsolidierung der Europaischen 
Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Europa Archiv, Nr. 3, 10. Februar 1961, S. 63-72) 
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195.- WOLNEY (Robert) - Frankreich und sein Verhaltnis zu EWG, 
OEEC und EFTA. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 1, 15. Januar 1961, s. 5-6) 
196.- Wo steht die EWG? 
(Mitteilungen der Industrie- und Handelskammern zu Kiel 
und zu -Flensburg, Heft 1/Januar 1961, S. 3) 
197.- YOUNGER (Kenneth) - Playing for time in Europe. 
(The Listener, no. 1635, July 28, 1960, p. 135-136, 166.) 
(12.243) 
198.- ZAGARI (Mario) - Socialismo ed Europeismo al XXXIV Congres-
so del PSI. 
(Iniziativa europea~ nn. 21-22; 1960, pagg. 1-3) 
2. Freier Warenverkehr 
Libre circulation des marchandises 
Libera circolazione delle merci 
Vrij verkeer van goederen 
199.- CEPEDE (Denis) - L'échéance de juillet 1960. 
(Echanges internationaux et marché commun, n° 68, février 
1960, p. 80-82.) (12.139) 
200.- (La) Circolazione delle merci nella Comunità europea. 
(L'economia della marca trevigiana, n. 1, 7 gennaio 1961, 
pag. 1) 
201.- Fragen des Zollrechts im Gemeinsamen Markt. 
(Europaische Gemeinschaft, Nr. 11, 18. Marz 1961, s. 5-6) 
202.- Geleidelijke invoegetreding van de gemeenschappelijke markt. 
Belangrijke wijzigingen inzake toltarieven en formaliteiten 
bij de in- en uitvoer. 
(Kleding en Confectie, no. 1, januari 1961, blz. 13-16) 
203.- (Le)Importazioni dai Paesi della C.E.E. per il 1961. 
(L'economia della Marca trevigiana, n. 53, 31 dicembre 
1960, pag. 1) 
204.- LUTZ (Hans) und BASSON (Claus-Peter) - Re-Importverbot und 
EWG-Vertrag. 
(Neue Juristische Wochenschrift, Nr. 9, 2. M~rz 1961, S. 
385-390) 
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205.- Mesures administratives destinées à réaliser l'entrée en 
vigueur progressive du marché commun. 
(Vêtement et confection, n° 1, janvier 1961, p. 13-16) 
206.- SCHILLING (Karl) - Der Vertrag zur GrUndung der europai-
schen Wirtschaftsgemeinschaft und die staatlichen Handels-
monopole. 
(Sociaal-Economische wetgeving, no. 9, december 1960, blz. 
241-248) 
207.- Tariefcontingenten. 
(De Nederlandse Industrie, no. 5, 1 maart 1961, blz. 143) 
208.- VALERI MANERA (Mario) - La necessità di una legge anti-
dumping anche in Italia. 
(MEC, il Mercato comune, nn. 11-12, novembre-dicembre 1960, 
pagg. 24-25) 
209.- WASSENAAR (E.C.) - Restitutie van invoerrechten bij uitvoer 
naar derde landen. 
(De Katholieke Werkgever, no. 1, 14 januari 1961, blz. 21) 
210.- ZIJLSTRA (K.) - Tabaksmonopolies en de E.E.G. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2275, 1 maart 1961, 
blz. 223) 
3. Landwirtschaft - Agriculture 
Agricoltura - Landbouw 
211.- (L') Accélération en agriculture approuvée par le Conseil 
de ministres. 
(L'agriculteur, n° 52, 24 décembre 1960, p. 8) 
212.- (L') Agriculture allemande et le marché commun. 
(Le Conseiller du commerce extérieur, n° 97, janvier 1961, 
p. 26-27) 
213.- ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ. Studiecommissie Landbouwpoli-
tiek. Den Haag. Landbouwpolitiek. Rapport uitgebracht op 
verzoek van het Centraal Comité van A.R.Kiesverenigingen ••• 
(Zutphen, Van Den Brink, 1960, 78 blz., 8°) (12.134) 
214.- Arbeidsrationalisatie in de landbouw. 
(Boer en Tuinder, no. 713, 20 januari 1961, blz. 3) 
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215.- BAADE (Fr.) - De Duitse landbouw in de gemeenschappelijke 
markt. 
(Landbouwdocumentatie, no. 5, 4 februari 1961, blz. 131-
132) 
216.- Belgische toestanden in het licht van de E.E.G. 
(V.E.V.-Berichten, no. 21, 30 november 1960, blz. 2685-
2688) 
217.- BERTOT (M.G.) - La meunerie dans le marché commun. 
(Vita, n° 3, 15 février 1961, p. 101-105) 
218.- (Das) Beschleunigungs-Desaster im Weinsektor. 
(Deutsche Wein-Zeitung, Nr. 1/2, 11. Januar 1961, S. 3/4) 
219.- BOON (C.) - Maatregelen in de Euromarkt. Weerslag op de 
Belgische land- en tuinbouw. 
(De Boer, no. 1, 7 januari 1961, blz. 1 en 5) 
220.- BOON (C.) - Le marché commun et l'agriculture belge (la 
préhistoire - les institutions - la libre circulation des 
marchandises - la politique agricole commune - les produits 
de base - la viande bovine - le secteur de la transforma-
tion - les fruits et les légumes). 
(L'alliance agricole, n°s 1 à 10, janvier/mars 1961) 
221.- BOON (C.) - Euromarktkroniek (de voorgeschiedenis - het 
Verdrag v,,n Rome: de instellingen - het vrije verkeer van 
goederen - vrijheid van vestiging en vrij verkeer van per-
sonen - de gemeenschappelijke landbouwpolitiek - de basis-
produkten - het rundvlees - de veredelingssector - fruit 
en groenten). 
(De Boer, nos. 2 tot 11, januari/maart 1961) 
222.- BOON (c.) - Het zuivelvraagstuk in de euromarkt. 
(De Boer, no. 8, 25 februari 1961, blz. 1-2) 
223.- BRAULT (Pierre) - Versuch einer Harmonisierung der Weinge-
setze in europaischer Sicht. 
(Deutsche Wein-Zeitung,Nr. 10, 1. April 1961, S. 187-189) 
224.- CALCATERRA (Ercole) - Sernpre in tema di "Piano Mansholt". 
(Mondo economico, n. 7, 18 febbraio 1961, pagg. 18-19) 
225.- CARON (G.) - Les trois instruments de l'intégration: poli-
tique de structure, politique de marché, politique commer-
ciale. 
(Agri Forum, n° 3, novembre-décembre 1960, p. 2-3) 
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226.- CHARPENTIER (René) - Où en est le marché commun agricole? 
(Agriculture, n° 230, janvier 1961, p. 3) 
227,- Conferenza a Roma della C.E.E. sui problemi sociali della 
agricoltura. 
(Giornale di agricoltura, n.9, 26 febbraio.1961, pag. 1) 
228.- (La) Crisi dell'agricoltura italiana sviscerata nelle sue 
cause a Montagnana. 
(La Voce di Padova, n. 4, 28 gennaio 1961, pag. 8' 
229,- CUPERLY (Michel) - Les agriculteurs vont-ils bouder l'Eu-
rope? 
(Forces nouvelles, n° 366, 11 mars 1961, p. 9) 
230,- DELEAU (Jean) - Perspectives et réalités de la C.E.E. 
Tome II du rapport général au XVème congrès fédéral de la 
F.N.S.E.A. 
(C.G.A., F.N.S.E.A., 28 février-1er mars 1961, 86 p.) 
231.- Duitse problemen. 
(Nieuwe Veldbode,no. 19, 10 februari 1961, blz. 1) 
232.- E.E.G. en de landbouw. 
(de Katholieke Werkgever, no. 5, 11 maart 1961, blz. 131) 
233.- (Die) Erzeugung von Milch, Milcherzeugnissen u.HUhnereiern 
in den Landern der EWG. Vorkrieg, 1950-1959, La production 
de lait, produits laitiers et oeufs de poules dans les pays 
de la C.E.E. Avant-guerre, 1950-1959. La produzione di 
latte ••• De produktie van melk ••• 
(Office statistique des Communautés européennes, Informa-
tions de la statistique agricole, n° 11, décembre 1960, p. 
1-211.) (10.354) 
234.- (De) Europese landbouw in 1965 (een studie van de E.C.E.). 
(Landbouwdocumentatie, no. 4, 28 januari 1961, blz. 99-100) 
235.- Europese vraagstukken (Gemeenschappelijke landbouwpolitiek 
in de E.E.G.). 
(Nieuwe Veldbode, no. 21, 24 februari 1961, blz. 2) 
236.- Existenzgrundlage und Sicherung fUr die deutsche Landwirt-
schaft und den Weinbau im europaischen Raum. 
(Rheinische Bauernzeitung, Nr. 3, 21. Januar 1961, S. 4-5) 
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237.- FERRERO (Fercy) - Assi nella manica perla difficile par-
tita del MEC - I prodotti delle zone del Sud ad agricol-
tura intensiva. 
238.-
(Mondo agricolo, n. 5, 29 gennaio 1961, pag. 6) 
FERRERO (Ferdy) - Cio che deve realizzare l' Agricoltura 
per l'affermazione nella gara europea. 
(Mondo agricolo, n. 6, 5 febbraio 1961, pagg. 4-5) 
239.- FERRERO (Ferdy) - Le aziende della grande bonifica veneta 
e i loro prodotti per il Mercato comune, 
(Mondo agricolo, n. 51, 18 dicembre 1960, pag. 8) 
240.- FERRERO (Ferdy) - Negative per il Mercato comune le micro-
aziende del latifondo contadino. 
(Mondo agricolo, n. 3, 15 gennaio 1961, pag. 5) 
241.- FERRERO (Ferdy) - Nelle fertili zone a colture intensive 
della Valle Padana medie e grandi imprese valide per il 
Mercato comune. 
(Mondo agricolo, n. 50, 11 dicembre 1960, pag. 7) 
242.- FREY (M.) - Das Kernproblem der Agrarpolitik. 
(Landwirtschaftliche Zeitschrift, Nr. 10.,11. Marz 1961, 
S. 451-453) 
243.- (Die) Gemeinsame Agrarpolitik. 
(Europaische Gemeinschaft, Nr. 11, 18. Marz 1961, S. 6-8) 
244.- GENIN (Albert) - Pas de véritable Communauté européenne 
possible sans politique agricole commune. 
(L'information agricole, n° 239, janvier 1961, p. 3) 
245.- HEBRARD (Jacques) - Le mars français et le marché commun. 
Interview de Michel Calmettes. 
(Echanges internationaux et marché commun, n° 68, .février 
1960, p. 12-15.) (12.139) 
246.- REIDE (H. ter) - Strijd aan het groene front duurt voort. 
(De Vakbeweging, no. 1, 2 januari 1960·, blz. 11) 
247.- Integratie of confederatie. 
(Boer en Tuinder, no. 717, 17 februari 1961, blz. 1) 
248.- JONA (Roberto) - Maestranz~ agricole e Mercato Comune. 
(Mondo agricolo, n. 7, 12 febbraio 1961, pag. 7) 
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249.- JONA (Roberto) - Maestranze agricole e Mercato Comune. 
(Mondo agricolo, n. 9, 26 febbraio 1961, pag. 13) 
---------------------· -------------------------------------
250.- KALKOSS (Walther) - Rlickblick auf die Arbeiten zum Gemein-
samen Markt. 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, Nr. 1, 15. Januar 1961, 
S. 7-8) 
251.- Keine weitere Beschleunigung - EWG-Weinpolitik in der 
Sackgasse. 
(Deutsche Wein-Zeitung, Nr. 3, 21. Januar 1961, S. 33-34) 
252.- Landbouwdebat met autarkische tendenties. 
(De Nederlandse Industrie, no. 3, 1 februari 1961, blz. 
84-85) 
253.- Landbouwpolitiek in de E.E.G. 
(Economi~che Voorlichting, no. 2, 13 januari 1961, blz. 9) 
•254.- (De) Landbouw: van stiefkind tot trotse partner. 
(De Vakbeweging, no. 5, 28 februari 1961, blz. 75-76) 
255.- LANDBOUWSCHAP. Den Haag. Het gemeenschappelijk landbouw-
beleid in de E.E.G. Een kritische beschouwing van het Land-
bouwschap met betrekking tot de (definitieve) voorstellen 
der Europese Commissie inzake de totstandbrenging en uit-
voering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid overeen-
komstig art. 43 van het Verdrag tot oprichting van de Euro-
pese Economische Gemeenschap. 
('s-Gravenhage, 1960, 32 blz., 8°) (12.119) 
256,- Landwirtschaftliche Einkommen in Europa. 
(Agra-Europe, Nr. 10, 13. Marz 1961, S. III, Sonderbeilage) 
257.- (Die) Landwirtschaftsminister haben das Wort: Anlaufschwie-
rigkeiten im Gemeinsamen Markt. 
(Agriforum, Nr. 3, November-Dezember 1960, s. 4) 
258.- Lavori per una convenzione internazionale che definisca e 
disciplini le acquaviti ed i liquori, 
(La gazzetta vinicola, n. 10, 6 marzo 1961, pagg. 2-4) 
259,- LE CHATELIER (X.) - Les restrictions à l'exportation du 
bois dans les pays de la C.E.E. 
(Revue forestière française, n° 3, mars 1961, p. 161-166) 
260.- LOUBAUD (M.) - ta meunerie dans le marché commun. 
(Vita, n° 4, février 1961, p. 143-162) 
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261.- LUYCKX (E.) - La politique belge en matière de prix et re-
venus agricoles. 
(Bulletin Benelux, 1961-1, p. 45-54) 
262.- MANTEL (Kurt) - Die Forst- und Holzwirtschaft in der EWG 
und EFTA . Unter Mitarb.v.H.L~ffler (e.a.). Mit 191 Tab. 
u. 71 Abb. 
(Baden-Baden, Bonn, Lutzeyer, 1960, 659 S., 8°) (3621/8) 
263.- MARTIRANO (Giovanni) - Commercio dei prodotti agricoli e 
situazione dei lavoratori della terra all 1 Assemblea Parla-
mentare Europea. 
(Monde agricole, n. 5, 29 gennaio 1961, pag. 3) 
264.- MENNEVRET (J.) - Le marché commun et l'établissement dans 
l'agriculture. 
(L'information agricole, n° 240, février 1961, p. 2) 
265.- MERENDI (Ariberto) - Der Holzmarkt in der EWG. 
(Agriforum, Nr. 3, November-Dezember 1960, S. 39-41) 
266.- Méthode d'établissement de statistiques agricoles courantes 
aux Pays-Bas. 
(Office statistique des Communautés européennes. Informa-
tions statistiques, n° 5, septembre-octobre 1960, p. 445-
482.) (4561) 
267.- Mindestpreise für Wein. 
(Deutsche Wein-Zeitung, Nr. 6, 21. Februar 1961, S. 98-100) 
268.- Minister Schwarz zur beschleunigten EWG-Verwirklichung. 
(Rheinische Bauernzeitung, Nr. 2, 14. Januar 1961, S. 3) 
269.- Naar een gemeenschappelijke markt voor groenten en fruit. 
(Tuinbouw Berichten, no. 12, 15 december 1960, blz. 290-
293) 
270.- Nationaal markt- en prijsbeleid wijzigen en aanpassen. 
E.E.G.-Ministerraad nam beslissing over beginselen voor 
heffingen. 
(Boer en Tuinder, no. 711, 6 januari 1961, blz. 1-2) 
271.- Persistent! restrizioni per·le importazioni ortofrutticole 
nei Paesi del M.E.C. 
(Bollettino economico, Cam.Comm.Ancona, n. 11, novembre 
1960, pagg. 8-9) 
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272.- POLI (Conrad) - Le marché commun et l'établissement dans 
l'agriculture. 
(Bulletin du centre international d'informations, n° 171, 
15 février 1961, 2 p.) 
273.- (Les) Problèmes de l'agriculture et de l'alimentation et la 
C.E.E. 
(Au Travail, n° 4, 28 janvier 1961, p. 2 et 6 ) 
274.- Problemi della canapicoltura italiana nell'ambito della 
Comunità economica europea. 
(Bollettino mensile, Cam.Comm.Ferrara, n. 10, ottobre 1960, 
pagg. 34-35) 
275.- Progetto francese di una legislazione comune sui vini aro-
matizzati. 
(La gazzetta vinicola, n. 11, 13 marzo 1961, pagg. 2-6) 
276.- (Een) Prognose van de E.C.E. (Economische Commissie voor 
Europa) (de Europese landbouw in 1965). 
(Nieuwe Veldbode, no. 15, 13 januari 1961, blz. 1-2) 
277.- Quali sono gli obiettivi del mercato comune agricolo? 
(Comunità europea, n. 76, febbraio 1961, pagg. 18-19) 
278.- (Les) Relations entre les céréales fourragères et la viande 
dans le marché commun. 
(Vita, n° 2, 31 janvier 1961, p. 55-62) 
279.- Riunione a Bruxelles dell'Unione europea degli alcoli, 
acquaviti e liquori perla politica comune nel settore. 
(La gazzetta vinicola, nn. 8-9, 20-27 febbraio 1961, pagg. 
3-5) 
280.- Riunione a Lussemburgo del Comitato tra gli industriali e 
commercianti grossisti in vino dei sei paesi della C.E.E. 
(La gazzetta vinicola, nn. 8-9, 20-27 febbraio 1961, pagg. 
5-6) 
281.- ROSSETTI (Mario) - Esiste davvero un piano per l'agricol-
tura i taliana ? 
(Iniziativa europea, nn. 23-24, 1960, pagg. 23-25) 
282.- Rundveehouderij en E.E.G. 
(Landbouwdocumentatie, no. 2, 14 januari 1961, blz. 44-45) 
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283.- SCHILKE (Peter) - Hoherer Lebensstandard auch fUr die 
Landbevolkerung. 
(Agriforum, Nr. 3, November-Dezember 1960, S. 33-38) 
284.- SCHILKE (Peter) - Les problèmes sociaux de l'agriculture au 
sein de la C.E.E. 
(Agri Forum, n° 3, novembre-décembre 1960, p. 33-38) 
285.- SCHWARZ (Werner) - Um die gemeinsame Agrarpolitik der EWG. 
(Der Volkswirt, Nr. 49, 3. Dezember 1960, S. 2625-2626) 
286.- (De) Sector vee en vlees in 1960. 
(Nieuwe Veldbode, no. 15, 13 januari 1961, blz. 11) 
287.- TAVERNIER (A. de) - L'exploitation concrète du traité de 
la C.E.E. dans l'agriculture belge en 1961. 
(Les annales du marché commun, n° 1, Février 1961, p.5-7) 
288.- (Les) Tendances de l'agriculture européenne vues par la 
Conférence de la F.A.O. pour l'Europe. 
(Vita, n° 5, 15 mars 1961, p. 193-203) 
289.- TILMANN - Der Beschleunigungsbeschluss auf dem Agrarsektor. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 1, 15. Januar 1961, S. 3-4) 
290.- TITTA (Alfio) - Il piano Mansholt e l'agriaoltura del Mer-
cato Comune. 
(ComuDità, n. 84, novembre 1960, pagg. 8-10) 
291.- TITTA (Alfio) - La politica agraria comune e il "Piano 
Mansholt". 
(MEC, il Mercato comune, nn. 11-12, novembre-dicembre 1960, 
pagg. 32-42) 
292.- TITTA (Alfio) - "Piano verde" e "GrUner Plan". 
(Comunità,n. 87, febbraio 1961, pagg. 22-24) 
293.- TRAMONTANA (Antinio) - Ancora in tema di "piano Mansholt". 
(Mondo economico, n. 3, 21 gennaio 1961, pagg. 17-18) 
294.- TROESCHER (T.) - Die Entwicklung des Futtermittelmarktes in 
der europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Hamburg, Berlin, Parey, 1960, 16 S.,tabl., 8°) (12.302) 
295.- UNIVERSITE. Florence. Istituto di Diritto Agrario Interna-
zionale e Comparato.· La Legislazione europea sul credi to 
agrario. Saggio di una raccolta delle leggi fondamentali 
dei paesi della Comunità Economica Europea. A cura di 
Emilio Cappelli. 
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(Milano, Giuffrè, 1960, XV, 868 p., 8°) (12.196) 
296.- VOCHTING (F.) -Il problema delle eccedenze nell'agricoltura 
italiana e il mercato comune europeo. 
(Economia internazionale, n. 4, novembre 1960, pagg. 699-
732) 
297.- Waarheen met de E.E.G. 
(Nieuwe Veldbode, no. 17, 27 januari 1961, blz. 1-2) 
298.- YERDI - Dimensione europea. 
(Mondo agricolo, n. 7, 12 febbraio 1961, pag. 4) 
299.- YERDI -Dimensione europea. 
(Mondo agricolo,. n. 9, 26 febbraio 1961, pag. 18) 
4. Niederlassungsrecht - Dienstleistungen - Kapitalverkehr 
Droit d'établissement - Services - Capitaux 
Diritto di Stabilimento - Servizi - Capitali 
Recht van vestiging - Diensten - Kapitaal 
300.- ABS (H.J.) - L'integrazione economica dell'Europa. 
(Bancaria, n. 1, gennaio 1961, pagg. 13-17) 
301.- CASADEI (Orazio) - La libera circolazione dei capitali 
nell 1 ambito del Mercato comune. 
(Mondo economico, n. 12, 25 mar.zo 1961, pagg. 10-13) 
302.- COMMER (Heinz) - FreizUgigkeit im Gemeinsamen Markt. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 12, Dezember 1960, S. 689-690) 
303.- COMPTOIR NATIONAL D'ESCOMPTE. Paris. L'industrie dès pein-
tures et vernis dans le marché commun. 
(Paris, 1961, 18 p., 4 ann., tabl., 4°) (Bulletin d'infor-
mation, Série IV, Marché commun, 24.) (12.402) 
304.- Essai de représentation des conditions annuelles de la 
chat>ge dans l ''industrie électrique de la Communauté et des 
états membres. (Etude portant sur les chiffres de 1958). 
(Office statistique des Communautés européennes. Informa-
tions statistiques, n° 5, septembre-octobre 1960, p. 483-
511.) (4561) 
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305.- GUASTI (Alessandro) - La Unione Internazionale del Notaria-
to ed il movimento di unificazione europea. 
(Rivista del Notariato, n. 5, settembre-ottobre 1959, pagg. 
703-729.) (12.217) 
306.- Integration der Arbeitsmarkte. 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 2, 11. Januar 1961, S. 35) 
307.- (Le) Jouet français face au marché commun. 
(Echanges internationaux et marché commun, n° 68, février 
1960, p. 23-25.) (12.139) 
308.- Libera circolazione della manodopera nei paesi del M.E.C. 
(Comunità europea, n. 76, febbraio 1961, pagg. 23-24) 
309.- MENAIS (G.P.) - Le marché de l'argent à court terme dans 
la C.E.E., à Londres et à New-York. 
(Revue du marché commun, n° 31, décembre 1960, p. 431-436) 
310.- MONTFAJON (Pierre) - L'avenir européen des petites et 
moyennes entreprises. 
(Paris, 1958, 47 p., 8°) (12.233) 
311.- MUCCI (Alberto) - La funzione degli istituti creditizi 
nell'attuazione della Comunità europea. 
(MEC, il Mercato comune, nn. 11-12, novembrè-dicembre 1960, 
pagg. 6c-63) 
312.- (La) Parfumerie française et le marché commun. 
(Echanges internationaux et marché commun, n° 67, octobre 
1959, p. 15-17.) (12.138) 
313.- PISTOLESE (E. Gennaro) - Investimenti di capitali esteri 
nell'economia italiana. 
(Esteri, n. 2, 31 gennaio-15 febbraio 1961, pagg. 21-23) 
314.- PRESENTI (Renato) - Le imprese di costruzione nel Mercato 
comune europeo. 
(Il corriere dei costruttori, n. 9, 2 marzo 1961, pagg. 1-
2) 
315.- Projet de création d'un type de société européenne. 
(Chambre de commerce et d'industrie de Paris, février 1961, 
p. 108-112) 
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316.- Recueils pratiques du droit des affaires dans les pays du 
marché commun. Dir.d.l.coll.: William Garein, François 
Hepp. 3: Pratiques commerciales. 1960 (diff.pag.). 
(Paris, Ed. Jupiter, 1958, (rel.mob.), 4°) (R. 8357) 
317.- Ricerche di mercato nel settore tessile dei Paesi del 
Mercato comune. 
(Orientamenti, n. 394, 31 dicembre 1960, pag. 1135) 
318.- ROEDEL (Friedrich) - Aus der europaischen Elektroindustrie. 
L'industrie européenne de matériel électrique. 
(Europa in Handel und Wirtschaft, Nr. 8, August 1960, S. 
36-44.) (12.252) 
319.- SAUWENS (André) - Les entreprises face à la Communauté eco-
nomique européenne. 
(La Vie économique et sociale, n° 3, mai 1960, p. 179-192.) 
(12.101) 
320.- SCOTT (Walter Giorgio) - Gli Investimenti esteri in Italia. 
Analisi delle partecipazioni private straniere in società 
italiane con particolare riferimento agli investimenti di-
retti (1946-1958). 
(Milano, Feltrinell, n960, 144 p., tabl., 8°) (12.194) 
(bibliographie) 
321.- STOPPER (Willy) - Il diritto di stabilimento delle imprese 
e la situazione attuale nei paesi della Comunità europea. 
(MEC, il mercato comune, nn. 9-10, settembre-ottobre 1960, 
pagg. 32-39) 
322.- STOPPER (Willy) - Il diritto di stabilimento delle imprese 
nel Mercato comune europeo. 
(MEC, il mercato comune, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, pagg. 
18-22) 
323.- VELDKAMP (G.M.J.) - Nederlandse vestigingswetgeving een 
Europese vrijheid? 
(Nieuw Europa, no. 2, februari 1961, blz. 6) 
5. Verkehr - Transports 
Trasporti - Vervoer 
324.- Aanbeveling van Hoge Autoriteit inzake het vervoer. 
(Nederlands Transport, no. 6, 25 maart 1961, blz. 184-185) 
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325.- A.M.B. - Costruzioni aeronautiche: gli USA guardano al MEC. 
(Politica dei trasporti, n. 12, dicembre 1960, pag. 637) 
326.- Beginselverklaring van het Internationaal Christelijk Vak-
verbond inzake de vervoerpolitiek in de E.E.G. (22 septem-
ber 1960). 
(Transport, no. 3, december 1960, blz. 10-11) 
327.- Ce que signifie "coordination des transports". 
(Bulletin Economique S.E.D., n° 12, 19 janvier 1961, p. 7-
12) 
328.- (De) Coërdinatie van het vervoer in de Europese Economische 
Gemeenschap. Het standpunt van de spoorwegadministraties 
der in de schoot van de Gemeenschap gegroepeerde landen. 
(Medelingen van het verbond der Belgische nijverheid, no. 
4, 1 februari 1961, blz. 295-307) 
329.- (La) Coordination des transports dans la Communauté écono-
mique européenne. Le point de vue des administrations 
ferroviaires des pays associés dans la Communauté. 
(Bulletin de la fédération des industries belges, n° 4, 
1er février 1961, p. 314-325) 
330.- DELORY (Fernand) - Le transport par chemin de fer des den-
rées périssables, en Europe. 
(Europa-Verkehr, Nr. 4, 31. Dezember 1960, S. 233-238) 
331.- DEUTSCHER INDUSTRIE- UND HANDELSTAG. Verkehrstagung. 29-
30 octobre 1959. Br~me-Bremerhaven. Europaische und inner-
deutsche Verkehrsfragen. Beitrage aus der Verkehrsarbeit 
der Industrie- u. Handelskammern anlasslich ••• 
(Bonn, D.I.H.T., Këllen, 1960, 115 S., 8°) (12.171) 
332.- DE ZUANI (Raffaello) - Vettori spedizionieri nella C.E.E. 
(MEC, 11 mercato comune, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, pagg. 
28-29) 
333.- (De) Discriminaties inzake vervoerprijzen en -voorwaarden 
in de schoot van de E.E.G. 
(Mededelingen van het verbond der Belgische nijverheid, 
no. 5, 10 februari 1961, blz. 388-392) 
334.- (Les) Discriminations dans le domaine des prix et condi-
tions de transport au sein de la C.E.E. Le point de vue 
des Administrations ferroviaires de la Communauté. 
(Bulletin de la Fédération des industries belges, n° 5, 
10 février 1961, p. 410-415) 
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335.- ERDMENGER - Seeschiffahrt und Luftfahrt im EWG-Vertrag. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, Nr. 3, Marz 1961, 
s. 170-171) 
-----------------------------------------------------------336.- Europees Parlement nam r~solutie aan inzake de Europese 
verkeerswegen. 
(Nederlands Transport, no. 2, 28 januari 1961, blz. 47) 
337.- GREEBE (A.) - De belangen van de Nederlandse industrie bij 
het komende gemeenschappelijke vervoerbeleid in de E.E.G. 
(De Nederlandse Industrie, no. 3, 1 februari 1961, blz. 
76-77) 
338.- IMBRUG~IA (Renato) - Trasporti marittimi e C.E.E. 
(Rassegna economica, n. 3, settembre-dicembre 1960, pagg. 
513-519) 
339.- LAUN (Kurt von) - Diskriminierung der Seeschiffahrt und 
Liberalisierung. 
(Zeitschrift fur Verkehrswissenschaft, Nr. 1, Marz 1961, 
s. 1-16) 
340.- (La) Lia1son fluviale Rhône-Rhin à l'heure de l'Europe. 
(Sud-Est industriel et commercial, n° 135, 15 janvier 1961, 
p. 65) 
341.- LICHTENAUER (W.F.) - Le développement d'un réseau communau-
taire des transports. 
(Bulletin du centre international d'informations, n° 172, 
28 février 1961, 2 p.) 
542.- Opvattingen bij het Duitse beroepsgoederenvervoer over de 
weg. 
(Nederlands Transport, no. 3, 11 februari 1961, blz. 71) 
343.- (I) Poteri regolamentari dell'Alta Autorità della C.E.C.A. 
in tema di trasporti. 
(Comunità europee, n. 20, 1960, pagg. 24-26) 
344.- (Het) Probleem der zeehavens in het Europa van heden en van 
morgen. 
(V.E.V. Berichten, no. 2, 31 januari 1961, blz. 243-247) 
345.- (I) Problemi della strada e della circolazione nella Comu-
nità economica europea. 
(Il corriere dei costruttori, n. 7, 16 febbraio 1961, pag. 
5) 
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346.- Que peut-on attendre de la tarification routière obliga-
toire? 
(L'économie, n° 762, 2 février 1961, p. 18-20) 
-----------------------------------------------------------
347.- (Il) Regolamento per l'abollzione delle dlscrlmlnazlonl neL 
trasporti. 
(Polltlca del trasportl, n. 11, novembre 1960, pagg. 565-
568) 
348.- RUNGE (Christian) - Unterllegen die Verkehrsunternehmen dem 
Kartellverbot des EWG-Vertrages? 
(EuropMlsche Wlrtschaft, Nr. 5, 15. MMrz 1961, S. 94-97) 
349.- SAINT-JUST - Pour une politique commune des transports. 
(Revue du marché commun, n° 32, janvier 1961, p. 5-6) 
350.- SANTORO (Francesco) - Crlterl di formazlone del prezzl e 
regolamentazione del M.E.C. 
(Polltlca del trasporti, n. 11, novembre 1960, pagg. 560-
5~) 
351.- SCHOLTENS (N.) - Rolland in der Europafahrt. 
(Europa, Polltlk-Wlrtschaft-Kultur, Nr. 2, Februar 1961, 
S. 37-39) 
352.- SEEBOHM (Hans-Christoph) - Die Tatlgkelt der Europalschen 
Wlrtschaftsgemelnschaft auf dem Geblete des Verkehrs. 
(Internationales Archlv fUr Verkehrswesen, Nr. 1, Januar 
1961, s. 1-6) 
353.- Seeschlffahrt kontra EWG. 
(Verkehr, Nr. 4, 28. Januar 1961, S. 122) 
354.- SIEDENTOP (Irmfrled) - Die LlnlenfUhrung der Elsenbahnen, 
Strassen und Autobahnen in Mltteleuropa. 
(Zeltschrlft fUr Verkehrswlssenschaft, Nr. 4, Dezember 
1960, s. 223-248) 
355.- STIJKEL (E.G.) - Nederland en het internationale vervoer. 
(Maatschapplj Belangen, no. 3, maart 1961, blz. 130-135) 
356.- (Lo) Svlluppo delle idrovie ne! paesl della Comunltà euro-
pea. 
(Il corrlere del costruttorl, n. 7, 16 febbraio 1961, pag. 
5) 
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357. - TISSOT VAN PA TOT ( J. P .B. ) , RUEE ( Th. E. ) - De navolg1ng van 
de Amerikaanse vervoerpolitiek en van de Interstate Com-
merce Commission in de Europeese Gemeenschappen. 
(Rotterdam, Stichting Verkeerswetenschappelijk Centrum, 
1961. 250 blz., tabl., 8°) (12.436) (notes bibliogr.) 
358.- Transport des produits du traité de la C.E.C.A. Année 1959. 
(Office statistique des Communautés européennes. Informa-
tions statistiques, n° 5, septembre/octobre 1960, p. 389-
453.) (4561) 
359.- (De) Verbindingswegen in het Europa van morgen. 
(Mededelingen van het verbond der Belgische nijverheid, 
no. 2, 10 januari 1961, blz. 133-141) 
360.- Vervoer en markteconomie. 
(Nederlands Transport, no. 3, 11 februari 1961, blz. 71) 
361.- VIGUIER (Gabriel) - Quelques aperçus sur l'incidence du 
taux des taxes sur les transports dans la Communauté éco-
nomique européenne. 
(Les annales du marché commun, n° 1, février 1961, p. 9-15) 
362.- (Les) Voies de communication de l'Europe de demain. 
(Bulletin de la Fédération des industries belges, n° 2, 
10 janvier 1961, p. 137-144) 
363.- WEYER (Heinrich) - Gelten die Wettbewerbsbestimmungen des 
EWG-Vertrages auch fUr den Verkehr? 
(Wirtschaft und Wettbewerb, Nr. 1, Januar 1961, S. 11-18) 
6. Wettbewerb, Steuern, Rechtsvorschriften - Concurrence, 
dispositions fiscales, rapprochement des législations -
Concorrenza, disposizioni fiscali, riavvicinamento delle 
legislazioni - Mededinging, regelingen betreffende de 
belastingen, aanpassing van de wetgevingen 
364.- ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETA ITALIANE PER AZIONI. Rome. Le 
Finanze pubbliche dei sei paesi della C.E.E. nel ••• 
(Roma, Tip.APICE, 1957.(1958), 581 p., tabl.; 1958.(1959), 
659 p., tabl., 8°) (9527) (bibliographie) 
365.- BALLADORE PALLIERI (Giorgio) - Il Mercato comune europeo e 
la legislazione italiana antimonopolistica. 
(Diritto Internazionale, n° 4, 1959, p. 407-414.) (12.210) 
---------------------------------------------------------
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366.- Beraadslaging Vereniging "Handelsrecht" over de prae-
adviezen van Prof.Mr. M.Bos en Mr. B.Baardman over de kar-
telbepaligen van het E.E.G.-Verdrag, 
(Sociaal-Economische Wetgeving, no. 10, januari 1961, blz. 
277-280) 
367.- CONVEGNO DEGLI ESPERTI FISCALI DEI PAESI DEL M.E.C. 8-9 
mai 1959, Milan. Atti, 
(Milano, Giuffrè, 1960, 183 p., tabl., 8°) (12.197) 
368.- (Les) Crédits à l'exportation en France et à l'étranger. 
(Industrie lainière française, n° 1007, 15 janvier 1961, 
9 p.) 
369.- DESBRIERE (Georges) - La taxe sur la valeur ajoutée et 
l'unification des régimes des taxes sur les affaires dans 
les pays du marché commun. 
(Revue de la Société belge d'études & d'expansion, n° 192, 
aoüt-septembre-octobre 1960, p. 643-646) 
~70.- DURET (Jean) - C.E.C.A., marché commun et concurrence mo-
nopolistique. 
(Cahiers internationaux, n° 116, janvier-février 1961, 
p. 25-46) 
371.- ERNEN-BURKHARDT (Ilse), SALOWSKI (Heinz) - Die Entwicklung 
von LBhnen und Sozialleistungen der Arbeitgeber in ver-
schiedenen Gewerbebereichen der sechs EWG-Staaten seit 1957, 
(s.l., Deutsches Industrieinstitut, 1960, 54 S., tabl. 
(multigr.), 4°) (Berichte zur Sozialpolitik, 1, 1960.) 
(12.326) (bibliographie) 
372,- GEERTMAN (J.A.) - Internationale prijsafspraak en E.E.G.-
Ve~drag (Kort geding van de Arrondissements-Rechtbank Den 
Haag). 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2271, 1 februari 
1961, blz. 97) 
373.- GROEBEN (Hans von der) - Die europaische Kartellverordnung 
- ein wichtiger Schritt zu einer europaischen Wettbewerbs-
politik. 
374.-
(Der Betriebs-Berater, Nr. 1, 10. Januar 1961, S. 1-3) 
HOUSSIAUX (Jacques) - I poteri dei monopoli 
nell'Europa del Mercato comune. 
(Iniziativa europea, nn. 21-22, 1960, pagg. 
e dei cartelli 
22-23) 
-----------------------------------------------------------
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375.- HOUSSIAUX (Jacques) - Lineamenti di una politica antimono-
polistica nella Comunità economica europea. 
(Iniziativa europea, nn. 23-24, 1960, pagg. 11-13) 
376.- (L') Industrie textile française devant les concurrences 
extérieures anormales. 
(L'Est industriel et commercial, n° 102, 5 février 1961, 
p. 67) 
377.- Kartels in de E.E.G. 
(De Nederlandse Industrie, no. 1, 1 januari 1961, blz. 
27-28) 
378.- LADAS (Stephen P.) - Der Gewerbliche Rechtsschutz im ge-
meinsamen Markt aus amerikanischer Sicht. 
(Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Auslands-u. 
Internationaler Teil, Nr. 8-9,·August-September 1960, S. 
389-400) (12.273) 
379.- MAIYAERT - Concurrence et ententes dans le marché commun. 
(Europe laine, n° 4, février 1961, p. 20-27) 
380.- MARCHAL (André) - Le intese e le concentrazioni industriali 
nel Mercato Comune. 
(Iniziativa europea, nn. 21-22, 1960, pagg. 26-29) 
381.- (Het) Mededingingsbeleid in de E.E.G. 
(De Werkgever, no. 1, 12 januari 1961, blz. 6-7; no. 2, 
26 januari 1961, blz. 31-32) 
382.- (Il) Mercato comune europeo ed 11 sistema banéario. 
(MEC, il mercato comune, nn. 9-10, settembre-ottobre 1960, 
pagg. 65-66) 
383.- MESENBERG (Heinz) - Steuer und Wechselkurs in der E.W.G. 
(Bonn, Institut Finanzen und Steuern, 1960, 20 S. (ronéot.) 
4°) (12.253) 
384.- MESENBERG (H.) - Zur Frage des Abbaues von Wettbewerbsver-
falschungen und -verzerrungen in den EWG-Staaten. 
(Der Betriebsberater, Nr. 4, 10. Februar 1961, S. 141-144) 
385.- OBERNOLTE (Wolfgang) - Subventionen im Gemeinsamen Markt. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 4, 28. Februar 1961, s.64-69) 
386.- PLAISANT (Robert) - La C.E.E. et le projet de règlement 
relatif aux règles de commerce. 
(Revue du marché commun, n° 32, janvier 1961, p. 13-15) 
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387.- (I) Problemi dell'armonizzazione fiscale nei paesi del 
Mercato comune europeo. 
(Il corriere dei costruttori, n. 8, 23 febbraio 1961, 
pag. 4) 
388.- SALVATORI (Aristide), NIUTTA (Ugo) - La Disciplina della 
libertà di concorrenza e di mercato. Con pref.di Giuseppe 
Trabucchi. Commente e raccolta dei testi del disegno di 
legge •.• sulla tutela della libertà della concorrenza e di 
mercato. Raffronto con la legislazione supernazionale 
(CECA e CEE) e comparazione con le legislazioni straniere. 
(Milano, Giuffrè, 1960, VIII, 278 p., 8°) (12.204) 
389.- SAMKALDEN (I.) - Aantekeningen bij de Ontwerp-Kartelver-
ordening van de Europese commissie. 
(Sociaal-Economische Wetgeving, no. 10, januar1 1961, blz. 
269-277) 
390.- (Les) Six et l'action antitrusts. 
(Bulletin Périodique de la Région Economique de l'Est, 
n° 152, décembre 1960, p. 4) 
391.- STEIN (Eric) and HAY (Peter) - Legal Remedies of Enter-
prises in the European Economie Community. 
(The American Journal of Comparative Law, No. 3, Summer 
1960, p. 375-424) 
392.- succur3a1es et filiales dans les pays du marché commun: 
Belgiqm,. 
(Moniteur officiel du commerce et de l'industrie, n° 2280, 
14 janvier 1961, p. 139-142) 
393.- Tableaux fiscaux comparatifs des six pays du marché commun. 
(Paris, Ed. Jupiter, 1960, 23 p., tabl., 8°) (Extr. du 
Recueil "Droit des affaires dans les pays du marché commun", 
t, 5.) (12.292) 
394.- (L') Unione europea per l'idoneità tecnica dei materiali e 
procedimenti nuovi per l'edilizia. 
(Il corriere dei costruttori, n. 49, 8 dicembre 1960, pag. 
6) 
395.- VAN KEULEN (A.) - De EEG en nationale belastingmaatregelen. 
(Weekblad voor Fiscaal Recht,no. 4516, 13 augustus 1960, 
blz. 693-696.) (12.488) 
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396.- WEIDES (Nikolaus P.) - Das Finanzrecht der Europaischen 
Gemeinschaft fUr Kohle und Stahl. Ein Bei trag zur Lehre 
vom internationalen Finanzrecht. 
(Frankfurt a.M., Berlin, Metzner, 19Go, 271 S. 8°)(12.265) 
(bibliographie) 
397.- WILLEWETZ (Lucie) - Les ententes àans le marcné commun -
Vers une politique commune. 
(Jeune patron, n° 141, janvier 1961, p. 30-35) 
398.- ZAMPOGNARO (Ro~a) - Le imposte dirette nel Mercato Comune. 
(MEC, il mercato comune, nn. 9-10, settembre-ottobre 1960, 
pagg. 44-45) 
399.- ZUCCALA (Michele) - Concorrenza e legislazione antimonopo-
listica nell'ambito del mercato comune. 
(Il Fore Padane, n° 2, febbraio 1960, p. 17-24.) (12.211) 
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7, Handelspolitik - Politique commerciale 
Politica commerciale - Handelspolitiek 
400, - (L 1 ) Assemblea del Comitato Europeo delle Associazioni di 
Fonderie (C,E,A,F,) 
(Assofond, nn, 9-12, settembre-dicembre 1960, pagg, 6-8) 
401, - BARTOLI (Alessandro) - L1 ordinamento giuridico dell 1 arti-
gianato nell 1 ambito della C.E.E. 
(MEC, il mercato comune, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, 
pagg, 36-38) 
402, - BOCCAFOGLI (Carlo) - Il MEC e 1 1 esigenza dei raggruppamenti 
aziendali, 
(MEC, il mercato comune, nn, 7-8, luglio-settembre 1960, 
pagg. 39-41) 
403, - C,E,E, - Evolution récente du commerce extérieur en biens 
d'équipement et en matériel de transport, 
(Fabrimétal, nos, 755-756, 26 décembre 1960, p. 1037-1041) 
404, - COMMUNAUTES EUROPEENNES, Statistique (Office), Classifi-
cation statistique et tarifaire pour le commerce interna-
tional (C,S.T,) 2e éd, (Texte revu selon i'es définitions 
du Conseil de Coopération Douanière), 
(Bruxelles, 1961, 56 p,, tabl,, 4°) (10,354) 
405, - Congiuntura del mercato comune, 
(Congiuntura estera, n. 12, dicembre 1960, pagg, 1-13) 
406, - Consultazioni fra gruppi industriali in seno all 1 AELS, 
(Economia ticinese, nn. 22-23, 15 dicembre 1960, pag, 4) 
407, - Costituita una Società europea perla produzione dello 
zirconio, 
(La fonderia italiana, n, 1, gennaio 1961, pagg, 36-37) 
408. - DIAMANTI (Aldo) - I problemi della singola impresa nel 
Mercato comune europeo. 
(MEC, il mercato comune, nn. 11-12, novembre-dicembre 
1960, pagg. 70-72) 
409; - DI FALCO (Marcello) - Un 1 industria europea; le materie 
plastiche, 
(MEC, il Mercato comune, nn. 11-12, novembre-dicembre 
1960, pagg. 77-78) 
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410. - (De 1 E.E.G. en haar beleid. 
(De Katholieke Werkgever, no. 3, 11 februari 1961, blz. 67) 
411. - E.E.G. in de wereldpolitiek. 
(De Katholieke Werkgever, no. 2, 28 januari 1961, 
blz. 47-49) 
412. - E.E.G. - Recente evolutie van de buitenlandse handel in 
uitrustingsgoederen en vervoermaterieel. 
(Fabrimetal, nos. 755-756, 26 december 1960, blz. 1035-
1040) 
413. - Euromarkt komt in versneld tempo tot stand. 
(Ruim zicht, no. 18, 6 februari 1961, blz. 288-289) 
414. - Evolution des exportations de 1 1U.E.B.L. vers le marché 
commun. 
(Bulletin commercial belge, n° 1, janvier 1961, p. 81-83) 
415. - Evoluzione dei prezzi e dei salari nei sei Paesi della 
C.E.E. 
(Bancaria, n. 12, dicembre 1960, pag. 1393-94) 
416. - FE~ANTE (Umberto) - Gli scambi commerciali dell'Italia 
con i paesi del MEC e dell 1 EFTA. 
(Stato sociale, n. 1, gennaio 1961, pagg. 67-70) 
417. - GALLI (F.) - L1 industria del cemento nei paesi del Mercato 
comune. 
(MEC, il Mercato comune, nn. 11-12, novembre-dicembre 1960, 
pagg. 72-75) 
418. - Heurs et malheurs de la politique commerciale commune. 
(Industrie Lainière Française, n° 1005, 15 décembre 60, 
p. 2) 
419. - Importations à des prix anormaux. Avis adoptés par le 
Conseil professionnel belge du textile et du v@tement. 
(Bulletin d 1information et de documentation de la Centrale 
des ouvriers textiles de Belgique, n° 2, février 1961, 
p. 41-52) 
420. - (L') Influence des groupements économiques régionaux (le 
Benelux, la C.E.E., 1 10.E.C.E.) sur les courants commer-
ciaux. 
(Bulletin commercial belge, n° 1, janvier 1961, p. 77-80) 
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421. - Integrazione economica europ~a - Problemi bancari del 
Mercato Comune. 
(Bancaria, n. 12, dicembre 1960, pag. 1392) 
422. - Interventi del Fondo sociale europeo perla riconversione 
delle aziende. 
(Bollettino mensile, Cam. Comm. Forli, n. 11, novembre 
1960, pag. 75) 
423. _ (Le) Intese nel settore dell 1 abbigliamento. 
(Mondo economico, n. 11, 18 marzo 1961, pag. 7) 
424. - (De) Invoer tegen abnormale prijzen. Adviezen goedgekeurd 
door de Bedrijfsraad Textiel en Kleding. 
(Voorlichtings- en Documentatie Bulletin van de Textiel-
~beiàer,scentrale van België, no. 2, februari 1961, 
t. . 41-52) 
425. - MARSANO (Elia) - Verso la sostanziale realizzazione della 
Comunità. europea del cinema. 
(MEC, il Mercato comune, nn. 11-12, novembre-dicembre 
1960, pagg. 80-81) 
426. - MARTINELLI (Mario) - La politica commerciale della Comuni-
tà Economica Europea. 
(Integrazione europea, nn. 6-8, agosto 1960, pagg. 7-9) 
427. - (Il) Meridione d'Italia e la Comunità europea. 
(Lo zolfo, n. 23, novembre-dicembre 1960, pagg. 1,-18) 
428. - (La) mise en place du tarif extérieur commun de la C.E.E. 
(L'expansion extérieure, n° 15, mars 1960, p. 5-6)(12.283) 
429. - MONTI (Francesco) - La via commerciale dell 1 integrazione 
economica europea. 
(Comunità europea, n. 75, gennaio 1961, pagg. 14-15) 
430. - Nessun motivo di preoccupazione per l 111 accelerazione 11 in 
atto. 
(L 1 industria dei farmaci, n. 1, gennaio 1961, pagg. 16-17) 
431. - POLITICAL AND ECONOMIC PLANNING. London. Tracte diversion 
in Western Europe. 
(London, P.E.P., Metchim, 1960, 49 p., tabl., 8°) (9168) 
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432. -"(Il) Problema italiano della distribuzione dei beni di 
consume nell 1 ambito del MEC". 
(MEC, il mercato comune, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, 
pagg. 32-36) 
433. -Prospettive dell 1 industria tessile europea di fronte ai 
rapporti C.E.E. - E.F.T.A. 
(Notiziario dell 1 ass. cotoniera italiana, n. 1, 5 gennaio 
1961, pagg. 5-6) 
434. -RIDDER (P.G.) - Internationale Economische Kroniek. 
(De Economist, no. l/2, januari/februari 1961, blz. 91-95) 
435. -Taxes compensatrices sur les importations et ristournes à 
l'exportation en Italie. 
(L'expansion extérieure, édité par l'Economie, n° 23, 
décembre 1960, p. 5 et 6) 
8. Sozialpolitik - Politique sociale 
Politica sociale - Sociale politiek 
436. -Approvato il regolamento del Fonde sociale europeo. 
(Bollettino mensile, Cam. Comm. Cremona, n. l, gennaio 
1961, pagg. 10-12) 
437. -CAO-PINNA (Maria) - Il Servizio sociale nei paesi della 
Comunità europea. 
(Assistenza d 1 0ggi, n. 6, dicembre 1959, p. 17-29) 
(12 .214) 
438. -DEPAS (Guy) - Ist der Besch~ftigungsstand in Belgien ein 
Nachteil bei der wirtschaftlichen Anpassung des Landes an 
die Erfordernisse des Vertrags von Rom? Le niveau de 
l'emploi en Belgique est-il un handicap dans la réalisation 
de 1 1 adaptation économique du pays aux exigences du traité 
de Rome? 
(Europa in Handel und Wirtschaft, Nr. 8, August 1960, 
S. 13-16) (12 .252) 
439. -Egalité des salaires pour les deux sexes. 
(L 1 Unité, n° 10, octobre 1960, p. 17) 
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440. - Encore 1 1 élagité de rémunération. 
(L 1Echo de l'industrie, n° 42, 22 octobre 1960, p. 1) 
441. - FANTOLI (Alessandro) - La terza Relazione sull 1 evoluzione 
sociale nella C.E.E. 
(Mondo economico, n. 3, 21 gennaio 1961, pagg. 15-17) 
442. - FEHRS (Detlef) - Die Leistungen der Systeme der Sozialen 
Sicherheit in den Mitgliedstaaten der EWG. 
(Arbeit und Sozialpolitik, Nr. 3, M~rz 1961, S. 66-69) 
443. - Gelijkheid van beloning voor mannelijke en vrouwelijke 
werknemers. 
(De Voeding, no. 159, oktober 1960, blz. 18) 
444. - HEIDE (H. ter) - De Sociale toestand in de Gemeenschap. 
(De Vakbeweging, no. 3, 31 januari 1961, blz. 42-43) 
445. - 11 L I Isti tuzione professionale e 1 1 indus tria". 
(MEC, il Mercato comune, nn. 11-12, novembre-dicembre 1960, 
pagg. 65-69) 
446. - LEGA (Carlo) - La Sicurezza sociale nelle Comunità europee. 
(Università di Ferrara, Quaderni del Centro di Documenta-
zione e Studi sulle Comunità europee, 1. Milano, 1960, 
p. 31-48) (12.201) 
447. - Migrazioni nella C.E.E. 
(Bollettino Quindicinale dell 1Emigrazione, n. 22, 25 no-
vembre 1959, p. 341-343) (12.208) 
448. - MOTTA (Antonio) - La Tutela sindacale dei lavoratori emi-
grati nei paesi del MEC. 
(Rassegna Sindacale, n. 26, febbraio 1960, p. 1182-1184) 
(12.209) 
449. - NEDERHORST (Gerard) - Obiettivi della politica sociale 
europea. 
(Iniziativa europea, n. 20, 1960, pagg. 19-20) 
450. - (La) Politica sociale della Comunità economica europea. 
(Il corriere dei costruttori, n. 8, 23 febbraio 1961, 
pag. 3) 
451. - Réglementation des salaires dans les pays de la C.E.E. 
(Au Travail, n° 5, 4 février 1961, p. 4) 
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452. - (Uno) Studio sull 1 occupazione nei Paesi della Comunità 
europea. 
(Il Corriere dei costruttori, n. 6, 9 febbraio 1961, 
pag. 3) 
453. - (De) Taxatie der migrerende werknemers in de schoot der 
Gemeenschappelijke Markt. 
(Handel & Nijverheid, 4e trimester 1960, blz. 19-20) 
454. - (La) Taxation des travailleurs migrants au sein du marché 
commun. 
(Commerce & industrie, 4e trimestre 1960, p. 17-18) 
455. - UNIVERSITE. Florence. Seminario di Preparazione per 
Dirigenti Sindacali e Aziendali. 4. 1960. La politica 
sociale della Comunità economica europea. Conferenze 
tenute da G. Petrilli (e.a.), con pref. di G. Mazzoni. 
(Milano, Giuffrè, 1960, VII, 95 p., 8°) (12.202) 
456. - WASCHKE (Hildegard) - Die Tarifvertragsgesetzgebung in den 
Landern der Europaischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(s.l., Deutsches Industrieinstitut, 1960, 38 s. (multigr.) 
4°) (Berichte zur Sozialpolitik, 2, 1960) (12.327) 
(bibliographie) 
457. - (De) Wederaanpassing van de arbeiders. 
(V.E.V. Berichten, no. 2, 31 janurai 1961, blz. 237-241) 
9. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
458. - D1 ANTONIO (Mariano)- Le prospettive economiche del 
Meridione nel Mercato comune europeo. 
(Politica ed economia, n. 12, dicembre 1960, pagg. 33-34) 
459. - B.C. - La visita di Harriman. 
(Relazioni internazionali, n. 11, 18 marzo 1961, 
magg. 323-324) 
460. - (La) Comunità Europea deve preoccuparsi di risolvere la 
situazione di sottosviluppo del Mezzogiorno con una 
migliore distribuzione dei fattori della produzione. 
(L'Italia nel mercato comune, n. 21, 10-25 dicembre 1960, 
pagg. 6-7) 
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461. - (L') Espansione degli scambi commerciali e lo sviluppo 
economico dei paesi arretrati. 
(Bollettino economico, Cam. Comm. Ancona, n. 11, novembre 
1960, pagg. 1-2) 
462. - "Il Meridione d'Italia e la Comuni tà europea". 
(MEC, il Mercato comune, nn. 11-12, novembre-dicembre 
1960, pagg. 26-31) 
463. - " (Il) Meridione d I Italia e la Comuni tà europea" - incontro 
di studi. 
(MEC, il mercato comune, nn. 7-8, luglio-agosto 1960, 
pagg. 16-17) 
464. - Mezzogiorno e Comunità Europea. 
(Prospettive meridionali, n. 12, dicembre 1960, pag. 35) 
465. - SARACENO (Pasquale) - I termini del problema del Mezzo-
giorno a un decennio dall 1 inizio dell 1 intervento. 
(Nord e Sud, n. 76, marzo 1961, pagg. 53-66) 
10. Uberseegebiete - Pays d 1outre-mer 
Paesi d 1 oltremare - Gebieden overzee 
466. - Africa and Europe. 
(The Statist, vol. CL,'OCII, No. 4308, 1 octobre 1960, 
p. 464-466) 
467. - Africains et Malgaches resserrent leurs liens avec la 
Communauté Européenne. 
(L'Economie, n° 762, 2 février 1961, p. 5 et 6) 
468. - (De) Afrikaanse problematiek. 
(Maatschappij Belangen, no. 2, februari 1961, blz. 62-65) 
469. - (L 1 ) Afriq~e équatoriale face à ses responsabilités. 
(L'Economie, n° 754, 1er décembre 1960, p. 12-14) 
470. - Ci') Aide aux pays africains d 1 expression française. 
(Les cahiers français, n° 59, février 1961, 1 p.) 
471. - (De 1 1 ) Aide aux pays sous-développés. 
(Le Bulletin Economique S.E.D., n° 9, 14 janvier 1961, 
p. 3-10) 
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472, - (L') Aide de la France aux territoires d'outre-mer, 
(L'économie, n° 759, 12 janvier 1961, p, 11 et 12) 
473, - (L 1 ) Aide française à l'outre-mer. 
(Les cahiers français, n° 58, janvier 1961, 2 p,) 
474, - Associatie met jonge Afrikaanse staten heel belangrijk 
(Het Europees Parlement in Stra.atsburg), 
(De Metaalkoerier, no, 3, 11 februari 1961, t,lz 13) 
475, - Assurance-crédit - relations avec les Etats de la 
Communauté, 
(Bulletin économique S.E.D., memento n° 33, 17 février 
1961, p. 10 et 11) 
---------------------------------------------------------
476. - B,C, - La conferenza euro-africana di Roma, 
(Relazioni internazionali, n, 5, 4 febbraio 1961, pag, 128) 
477, - BERGMANN (JUrgen) - Die assoziierten afrikanischen Gebiete 
in der Europ~ischen Wirtschaftsgemeinschaft unter beson-
derer BerUcksichtigung ihrer Entwicklungsproblematik, 
(Inauguraldissertation zur Erlangung des Doktorgrades der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakult~t der 
Universit~t zu K~ln, 1958) 
478. - CHADEAU (André-Louis) - Comment les transferts de fonds 
publics français affectent l'économie des pays d 1 outre-
mer. 
(Développement et Civilisations, n° 3, septembre 1960, 
p. 24-34) 
479. - CHANDLER (G,) - R8le et participation de la libre entre-
prise dans la coopération avec les pays en voie de déve-
loppement économique. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 9-10, 1960, p, 35-41) 
480. - COLOMBO (Emilio) - Sui rapporti fra mercato comune ed 
aree sottosviluppate dei paesi terzi. (Discorso tenuto 
in occasione del III Seminario per Studenti Afro-Asiatici 
e del Bacino del Mediterraneo, Ostuni, 3 settembre 1960) 
(Colombo, Emilio: Consuntivo e prospettive della politica 
industriale, Roma, 1960, p. 165-176) (12,317) 
481. -comité· d'études africano-malgache, 
(Chambre de commerce d 1 agriculture et d'industrie du 
Dahomey, n° 298, 31 janvier au 7 février 1961, 2 p,) 
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482.- COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE. Commission. Dévelop-
pement de 1 1 0utre-Mer (Direction Générale). Rapport sur 
la situation sociale dans les pays d 1 outre-mer associés à 
la Communauté économique européenne. 
(s.l., S.P.C.E., 1960. 254 p., tabl., 8°) (12.159) 
483. - (La) Conférence africaine de Dakar: Les résolutions 
concernant le marché commun. 
(Europe-service-documents, n° 151, 17 février 1961, 2 p.) 
484. - De Brazzaville à Casablanca. 
(L'outre-mer africain, n° 24, janvier 1961, p. 2-4) 
485. - DECRAENE (Philippe) - Les Etats d'Afrique noire veulent 
rester associés à la C.E.E. 
(Communautés France-Eurafrique, n° 117, janvier 1961, 
p. 5-6) 
486. - DELOR (J.P.) - Nécessité de créer, à l'échelon européen, 
un organisme de stabilisatioh conjoncturelle des produits 
tropicaux. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 799, 4 mars 1961, 
p. 562-563) 
487. - DELOR (J.P.) - Pays d 1outre-mer et marché commun: poli-
tique douanière et politique de prix. 
(Marchés tropicaux et méditerranéens, n° 797, 18 février 
1961, p. 418-419) 
488. - DEMONQUE (M.) - Conditions et modalités de l'assistance 
économique et technique aux pays en voie de développement. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 9-10, 1960, p. 17-20) 
489. - DURAND-REVILLE (Luc) - La France au carrefour de deux 
Communautés. 
(Revue des travaux de l'Académie des sciences morales et 
politiques, 1er semestre 1960, p. 122-136) 
490. - (De) E.E.G. en de jonge onafhankelijke staten. 
(De Nederlandse Industrie, no. 1, 1 januari 1961, 
blz. 29-30) 
491. - EHRHARDT (Car A.) - Afrikapolitik der EWG wird Thema Nr.l. 
(Die Industrie, Nr. 9, 3. M~rz 1961, s. 10-12) 
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492. - (Les) Etats d 1 Afrique d'expression française face au 
marché commun. 
(Chambre de commerce de la c6te d'Ivoire, n° 1, janvier 
1961, p. 8-13) 
493. - Europa ed Africa - La conferenza parlamentare di Roma. 
(Relazioni internazionali, n. 5, 4 febbraio 1961, pag.146) 
494. - Gedanken zur Entwicklungshilfe, 
(Bergbau und Wirtschaft, Nr. 3, 5. Marz 1961, S. 124-126) 
495. - (Der) Gemeinsame Markt und Afrika. 
(Afrika, Nr. 2, Februar 1961, s. 45-46) 
496. - (Het) Gesprek met de Afrikaanse parlementarieërs. 
(De Nederlandse Industrie, no. 4, 15 februari 1961, 
blz. 116-117) 
497. - GOZARD (Gilles) - Le concours européen aux pays en voie 
de développement. 
(Revue du marché commun, n° 31, décembre 1960, p. 417-
419) 
498. - GUEPIN (A.J.) - Groeiende belangstelling voor de ontwik-
kelingslanden. 
(Maatschappij Belangen, no. 3, maart 1961, blz. 144-155) 
499. - G.V. - L1 Africa: oggi, domani. 
(Rivista di studi politici internazionali, n. 4, ottobre-
dicembre 1960, pagg. 483-486) 
500. - HELMST~DTER (Ernst) - Kapitalexport nach Entwicklungslan-
dern. 
(Entwicklungslander, Nr. 6, 31. Dezember 1960, s. 185-190) 
501. - HERARD (G.) - L'évasion vers l'Europe. 
(Energies, n° 332, 17 février 1961, p. 7-8) 
502. - HETTIG (Michael) - Handelspolitik und Entwicklungshilfe. 
(Aussenpolitik, Nr. 1, Januar 1961, S. 16-23) 
503. - (Les) Instruments du développement économique et social 
dans la Communauté Outre-Mer. 
(L'économie, n° 761, 26 janvier 1961, p. 14-15) 
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504. _ JAQUET (Gerard) - La Comunità economica europea e i 
Paesi d 1 oltremare associati. 
(Iniziativa europea, n. 20, 1960, pagg. 11-13) 
505. - KRUGER (Karl) - Regionaltechnik fUr die Entwicklungslan-
der. 
(Entwicklungslander, Nr. 6, 31. Dezember 1960, s. 193-196) 
506. - LAWRENCE (A.) - La coopération avec les pays en voie de 
développement. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 9-10, 1960, p. 21-28) 
507, - LE BRUN KERIS (G.) - Une date décisive pour l'Europe et 
l'Afrique (la conférence de Rome). 
(Communauté France-Eurafrique, n° 118, février 1961, 
p. 5-7) 
508. - LEFEBVRE (Jacques) - La Communauté économique européenne 
en face du sous-développement économique. 
(Revue de la Société belge d 1 études & d'expansion, n° 192, 
aoüt-septembre-octobre 1960, p. 652-655) 
509. - LEMAIGNEN (Robert) - L'Afrique dans le sous-développement 
mondial. 
(Europe-France-Outremer, n• 371, n° spécial, décembre 1960, 
p. 20-29) (10.658/l) 
510. - LEMAIGNEN (Robert) - La Comunità Economica Europea e i 
paesi in via sviluppo. 
(Africa, n. 1, gennaio-febbraio 1960, p. 27-28) (12.212) 
511. - LEMAIGNEN (R.) - Techniques et modalités de la coopération 
avec les pays en voie de développement. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 9-10, 1960, p. 11-16) 
512. - MANUE (Georges) - Colloques antagonistes: Brazzaville, 
Conakry, Rabat. 
(La Revue des Deux Mondes, n• 2, 15 janvie; 1961, p. 361-
363) 
513. - (Les) Marchés de produits tropicaux. Effets des préféren-
ces à l'entrée de la C.E.E. et du Royaume-Uni. Rapport du 
Political and Economie Planning. 
(Les problèmes de 1 1Europe, n° 9-10; 1960, p. 42 à 47) 
514. - METZGER (Ludwig) - I rapporti tra il Mercato comune e 
1 1 Africa. 
(Iniziativa europea, n. 20, 1960, pagg. 14-16) 
515. -
516. -
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Mission permanente d 1 aide et de coopération de Cotonou 
(Dahomey) - Note d 1 information. 
(Chambre de commerce d 1 agriculture et d 1 industrie du 
Dahomey, n° 293, 27 décembre - 3 janvier 1961, p. 26-30) 
MONTAIGNE (Rémy) - Le colloque de Rome dans la perspective 
des rapports Europe-Afrique. 
(Communauté France-Eurafrique, no 117, janvier 1961, 
p. 6-7) 
517. - (De) Nederlandse export naar Afrika in 1960. 
(Mededelingen van het Afrika Instituut, no. 3, maart 1961, 
blz. 74-75 en 78) 
518. - OBSERVER - Associatie met Afrika. 
(Nieuw Europa, no. l, januari 1961, blz. 14) 
519. - OPPERMANN (Thomas) - "Eurafrika" - Idee und Wirklichkeit, 
(Europa Archiv, Nr. 23, 5. Dezember 1960, S, 695-706) 
520. - (Une) Organisation de coopération économique en Afrique 
d'expression française. 
(L'économie, n° 764, 16 février 1961, p. 9 et 10) 
521. - PELLA (Giuseppe) - L1 Italia e i paesi africani. 
(Stato sociale, n. 12, dicembre 1960, pagg. 1097-1111) 
522. - PEYREFiîTE (Alain) - L'Afrique et son association à la 
Communauté européenne. 
(Communautés et continents, n° 9, janvier-mars 1961, 
p. 27-32) 
523. - POHER (A.) et LE BRUN lŒRIS (G.) - Après la conférence 
Europe-Afrique de Rome. 
(Forces nouvelles, n° 362, 11 février 1961, p. 6-7) 
524. - RAMAER (J.C.) en VRIES (H. de) - Kredietverlening en ga-
ranties op E.E.G. - niveau. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2269, 18 januari 
1961, blz. 47-50, no. 2270, 25 januari 1961, blz. 72-73) 
525. - (Un) Rapport du B.I.T. sur les conséquences sociales des 
difficultés dans 1 1 industrie charbonnière. 
(Le nord industriel et commercial, n° 6, 11 février 1961, 
p. 333) 
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526. - RENCONTRE INTERPARLEMENTAIRE ED"ROPE-AFRIQUE. 1. 2-5 oc-
tobre 1959. Cannes. Europe-Afrique. (Compte-rendu ••• ) 
(Paris, Association parlementaire Europe-Afrique, s.d.) 
268 p. (ronéot.) 4°) (12.434) 
527. - REUSS (Ingo) - Entwicklungshilfe-Ausschuss konstituiert. 
(Entwicklungslander, Nr. 6, 31. Dezember 1960, s. 183-184) 
528. - Samenwerking met ontwikkelingslanden. 
(De Werkgever, rio. 8, 21 april 1960, blz. 204-206; no. 24, 
1 december 1960, blz. 518-520) 
529. - SCHEEL (Walter) - Industrialisierung in den der EWG asso-
ziierten Landern Afrikas. 
(Europa und die Entwicklungslander, Stuttgart, 1961, 
s. 124-143) (12.507) 
530. - SCHWABE (G.H.) - Oecologische perspectieven van de tech-
nisch-economische bijstand in de zgn. ontwikkelingsge-
bieden. 
(Wetenschap en Samenleving, no. 2, februari 1961, 
blz. 18-24) 
531, - SENGHOR (Léopold-Sedar) - West-Afrika in Evolution. 
(Foreign Affairs, No. 2, January 1961, p. 240-246) 
532. - SOUSTELLE (Jacques) - Europe and Africa. 
(European-Atlantic Review, January-February, 1961, p. 21) 
533. - (VIème) Table ronde des probl~mes de l'Europe. Compte-
rendu analytique. Paris ~7-29 octobre 1960. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 9-10, 1960, p. 51-208) 
534. - VALLEY (J.) - Réflexions sur la politique des échanges en-
tre la C.E.E. et les pays en voie de développement. 
(Les problèmes de l'Europe, n° 9-10, 1960, p. 29-34) 
535, - VARESI (Nello) - Struttura e prospettive di sviluppo eco-
nomico dei paesi africani, 
(La Comunità internazionale, n. 4, ottobre 1960, pagg, 
680-702) 
536, - VENCJŒN (P.A,M,) - Bevordering van de uitvoer naar onder-
ontwikkelde gebieden, 
(Maandschrift Economie, no, 4, januari 1961, blz, 212-223) 
537. -
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WIGNY (Pierre) - Les temps difficiles 
cains - Problèmes européens). 
(Revue de la Société belge d 1 études & 
novembre-décembre 1960, p. 728-742) 
11. Energie - Energie 
Energia - Energie 
(Problèmes afri-
d 1 expansion, n° 193, 
538. - ARMAND (Louis) - Nécessité d 1 Wle "prospective de 1 1 éner-
gie". 
539. -
540. -
(Prospective, n° 6, novembre 1960, p. 101-114) (12.359) 
BERGMANN (Karl) - Primi passi verso una politica coordina-
ta dell 1 energia. 
(Integrazione europea, nn. 6-8, agosto 1960, pagg. 15-16) 
BULLIO (Pietro) - Il Coordinamento delle politiche ener-
getiche europee alla "Table Ronde" di Londra. 
(Diritto ed Economia Nucleare, n. 2, ottobre-dicembre 1959, 
p. 272-284) (12.213) 
541. - Commerce pétrolier de 1 1 Europe: 200 millions de tonnes. 
(Petroleum Press Service, n° 4, avril 1960, p. 140-142) 
(12.144) 
542. - (Il) Coordinamento delle politiche energetiche dei Sei, 
(Relazioni internazionali, n. 3, 21 gennaio 1961, pag. 76) 
FASSBENDER (Richard) - Standort und Kapazit~t der euro-
paischèn Raffinerien. 
(Montan-Archiv, Nr. 16, 24. Februar 1961, Bl. 5-8) 
544. - FERANDON (Jacques) - La politique de 1 1 énergie. 
(Revue de 1 1 action popuaaire, n° 144, janvier 1961, p. 64-
78) (12.462) 
545. - GUICCIARDI (Diego) - Considerazioni sui problemi finanziari 
connessi con 1 1 industria petrolifera. 
(Economia internaz. delle fonti di energia, n. 5, settem-
bre-ottobre 1960, pagg. 801-813) 
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546. - GUICCIARDI (Diego) - Petrolio 1960: un anno difficile. 
(Mondo economico, n. 1, 7 gennaio 1961, pagg. 25-48) 
547. - HEUVEL (J.A. VAN DEN) - La concurrence entre le charbon et. 
les produits pétroliers sur le marché européen de l'éner-
gie. 
548. -
549. -
(Informations syndicales, n° 30, p. 4-9) 
MARJOLIN (Robert) - Exposé sur la coordination des poli-
tiques de l'énergie dans le marché commun. 
(Bulletin du centre international d'informations, 
n° 171, 15 février 1961, 2 p.) 
M. Robert MARJOLIN, vice-président de la C.E.E., estime 
"qu'aucun effort ne doit Êitre ménagé pour rendre le char-
bon compétitif avec les autres formes d'énergie". 
(L'Est industriel et commercial, n° 103, 20 février 1961, 
p. 27) 
550. - M.F. - Coordinamento della politica energetica nei Paesi 
MEC. 
(Mondo economico, n. 1, 7 gennaio 1961, pagg. 20-23) 
551. - NAHON (G.) - La domanda di energia. 
(Economia internazionale delle fonti di energia, n. 5, 
settembre-ottobre 1960, pagg. 729-744) 
552. - Neue Entwicklungen in der europMischen Mineral6lindustrie. 
(Montan-Archiv, Nr. 24, 24. MMrz 1961, Bl. 5-6) 
553. - NOORDHOFF (F.S.) - Naar een geco6rdineerd energiebeleid 
in West-Europa. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2272, 8 februari 
1961, blz. 120-122) 
554. - ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Comité 
du Gaz. Paris. Le Gaz en Europe ••• Production, dispo-
nibilités, consommation. 
(Paris, O.E.C.E., 8°, (8533) (1960, 118 p., tabl., fig.) 
555. - ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Comité 
du Pétrole. Le Pétrole. Nouvelle évolution dans la 
zone OECE. 
(Paris, O.E.C.E., 1961., 146 p., tabl., graph., l ct.h.-t. 
8°) (12.435) 
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556. - PALLAVICINI (Giancarlo) - Le regole di concorrenza con-
siderate nel Trattato istitutivo della C.E.E. nei loro 
riflessi sull 1 industria petrolifera. 
(Economia internazionale delle fonti di energia, n. 6, 
novembre-dicembre 1960, pagg. 1023-1039) 
557. - POZZANI (Silvio) - L1Europa e il problema dell 1 energia. 
(Comunità, n. 85, dicembre 1960, pagg. 22-24) 
558. - Problemen rond het energiebeleid in de E.G.K.S. (het 
verslag-LEEMANS), 
559. -
(De Mijnwerker, no. 18, 1 december 1960, blz. 2) 
(Les) propositions des trois Exécutifs de premières mesu-
res en vue d 1 une coordination des politiques énergétiques. 
(Europe-documents, n° 78, 8 mars 1961, p. 1-9) 
560. - REGUL (Rudolf) - Wie l~sst sich die Energiepolitik koor-
dinieren? 
(Informationsdienst der Wirtschaftsvereinigung Eisen-
und Stahlindustrie, Nr. 568, 8. Februar 1961, s. 1-4) 
561. - Répercussions des pipe-lines en Europe, 
(Petroleum Press Service, n° 2, février 1960, p, 61-65) 
(12,143) 
562, - TOMAJUOLI (Gino) - Fer una politica coordinata delle fonti 
energetiche. 
(Esteri, n, 5, 15-31 marzo 1961, pagg. 9-10) 
563. - VERZI (Gabriele) - Economie di carbon fossile reâlizzabili 
nell 1 Italia settentrionale con 1 1 impiego del metano, 
(Economia internazionale delle fonti di energia, n, 5, 
settembre-ottobre 1960, pagg, 747-801) 
564, - WANGENHEIM (H,U. von) - Die gegenwMrtige Lage des Energie-
marktes in der Bundesrepublik und die besondere Situation 
des Steinkohlenbergbaus, 
(Nachrichten der Industrie- und Handelskâmmer zu Krefeld, 
Nr, 1, 4, Januar 1961, s. 4-6) 
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12. Beziehungen und Assoziierung mit dritten L~ndern 
Relations et association avec les pays tiers 
Relazioni e associazioni con i paesi terzi 
Betrekkingen en overeenkomsten met derde landen 
565, - ABSHAGEN (Karl Heinz) - England und Kontinental-Europa. 
(Aussenpolitik, Nr. 1, Januar 1961, s. 24-30) 
566. - ALLEN (H.C.), BRUGMANS (Henri) - Is the time ripe for 
Atlantic Union? 
(European-Atlantic Review, January-February, 1961, 
p. 7-13) 
567. - (L') Association de la Grèce et de la Turquie - Ses dif-
ficultés. 
(Europe laine, n° 4, février 1961, p. 31-36) 
568, - (L') Associa.zione europea di libero scambio (E.F.T.A.) 
(La Svizzera industria e commerciale, n. 6, dicembre 1960, 
pagg. 11-23) 
569, - BEDDINGTON-BEHRENS (Edward) - A Commonwealth-Europe trading 
solution? 
(European-Atlantic Review, January-February, 1961, p. 28-
30) 
570. - BERG (Fritz) - Uberwindung der Zweigleisigkeit. 
(Internationale Wirtschaft, Nr. 4, 27. Januar 1961, S.1-5) 
571. - BINSWANGER (Hans Christoph) - Vorschl~ge fUr den 11 BrUcken-
schlag" EWG - EFTA - eine Ubersicht. 
(Aussenwirtschaft, Nr. 4, Dezember 1960, S. 321-337) 
572, - CALABRESE (Enzo) - Mercato comune europeo, America Latina 
e associazione latino-americana di libero scambio. 
(MEC, il Mercato comune, nn. 11-12, novembre-dicembre 1960, 
pagg. 52-59) 
573. - CAMPS (Miriam) - Bri tain, the Six and american policy. 
(Foreign Affairs, Octobre 1960, vol. 39, No. 1, p. 112-122) 
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574. - Colloquio interlocutorio tra Macmillan e Adenauer. 
(Relazioni internazionali, n. 9, 4 marzo 1961, pag. 263) 
575. - Competition without integration. 
(The Statist, vol, CLXXII, No, 4308, 1 octobre 1960, 
p. 458) 
576. - (La) Congiuntura dei Sei e quella della Gran Bretagna. 
(Orientamenti, n. 397, 5 marzo 1961, pag. 151) 
577. - CONSEIL DES FEDERATIONS INDUSTRIELLES D'EUROPE, Paris. 
Comparaison de la convention de Stockholm du 20 novembre 
1959 instituant l'Association européenne de libre-échange 
et du traité de Rome du 25 mars 1957 instituant la Commu-
nauté économique européenne. 
(Paris, s.d., 21 p. (multigr.), 4°) (12,141) 
578, - DAVIES (A.Q,) - L'Afrique du Sud et la Communauté écono-
mique européenne. 
(Revue de la Société belge d 1 études et d'expansion, n° 193, 
novembre-décembre 1960, p. 799-803) 
579. - DEUTSCHE VOLKSWIRTSCHAFTLICHE GESELLSCHAFT, Hambourg, 
EFTA und EWG in sowjetischer Betrachtung, 
(Hamburg, Deutsche Volkswirtschaftl. Gesellschaft, s.d,, 
2,7~ S., tabl. (ron~ot.)~ 8°) (12.472) (notes bibliogr.) 
580, - Développement comparé des exportations de la C.E.E. et de 
1 1 A,E,L,E. 
(M.O.C,I,, n° 3, 15 février 1961, p, 107) 
581. - (Le) Difficoltà nel ravvicinamento frai due blocchi eu-
ropei, 
(Monda economico, n. 3, 21 gennaio 1961, pagg, 23-24) 
582. - DU PAGE (Roger) - Les Six, les Sept, les Vingt et les 
Trente-Neuf, 
(Echanges internationaux et marché commun, n° 68, février 
1960, p. 3-4) (12.139) 
583, - EFTA - Beschleunigung mit ungewissem Ziel, 
(Der Volkswirt, Nr, 8, 25, Februar 1961, S, 296-297) 
584, - Europese Vrijhandels Associatie versterkt onder linge 
banden, 
(Economische Voorlichting, no, 5, 3 februari 1961, 
blz. 1-3) 
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585. - EWG gegen US-Zollmauern. 
(Der Volkswirt, Nr. 8, 25. Februar 1961, s. 297) 
586. _ (Les) Exportateurs britanniques à la conqu~te des marchés 
européens. 
(Bulletin commercial belge, n° 2, février 1961, p. 74-76) 
587. - Francia ed Europa giudicate da Londra. 
(Mondo economico, n. 3, 21 gennaio 1961, pag. 24) 
588. - Francia, Gran Bretagna e i Sei. 
(Mondo economico, n.3, 21 gennaio 1961, pag. 22) 
589. - GORDON (Gavin) - Europe towards Britain? 
(British Chamber of Commerce in Belgium, No. 1, 
January 1961, p. 19-22) 
590. - Griechenland - ein zMher Partner der EWG. 
(Die Industrie, Nr. 2, 13. Januar 1961, S. 14-15) 
591. - Grossbritannien, die EWG und wir. 
(Die Industrie, Nr. 12, 24. MMrz 1961, s. 1-2) 
592. - GRUBER (Bruno) - EFTA und EWG, 
(Labor, Nr. 1/1961, s. 21-22) 
593. - HARTMANN - Die Schweiz zwischen EWG und EFTA. 
(Deutsche Bauern-Korrespondenz, Nr, 2, 31. Januar 1961, 
s. 19-22) 
594. - HEES (Georges) - Le Canada et les zones commerciales euro-
péennes. 
(Revue de la Société belge d'études & d'expansion, n° 193, 
novembre-décembre 1960, p. 743-747) 
595. - Hollands Industrie will den BrUckenschlag. 
(Die Industrie, Nr. 8, 24. Februar 1961, s. 9-12) 
596. - IFFLAND (Charles) - L'approvisionnement de la Suisse en 
matières premières et l'organisation de l'Europe. 
(Préf, de Rodolphe Rubattel). 
(Lausanne, Impr, Réunies, 1961, 250 p,, graph., tabl., 8°) 
(12.418) (bibliographie), 
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597. - (Per una) Intesa fra M.E.C. e E.F.T.A. 
(Il mercato metalsiderurgico, n. 2, 20 gennaio 1961, 
pagg. 1-5) 
598. - JENKINS (Roy) - Grossbritannien und Europa. 
(Europa-Stimme, Nr. 3/4, 1960, s. 45-48) 
599. - JENKINS (Roy) - La Gran Bretagna e 1 1Europa. 
(Iniziativa europea, nn. 23-24, 1960, pagg. 22-23) 
600. - KAMITZ - Die Kernfrage der Integration heisst nicht 
BrUckenschlag, sondern Stabilit~t der W~hrungen ! 
(Osterreich- Nederland, Nr. 2, 1961, s. 5-6) 
601. - (Der) Kampf um den BrUckenschlag. 
(Wirtschaft zwischen Nord- und Ostsee, Mitteilungen der 
Industrie- und Handelskammern zu Kiel und zu Flensburg, 
Nr. 3, M~rz 1961, S. 77-78) 
602. - MAC MILLAN (H.) - L1 A.E.L.E., l'Europe et le monde. 
(EFTA Bulletin, n° 3, décembre 1960, p. 3 et 8) 
603. - MARTINO (Gaetano) - Associazione Economica Europea e 
mercato comune. 
(Università di Ferrara, Quaderni del Centro di Documenta-
zione e Studi sulle Comunità Europee, 1. Milano, 1960, 
p. 73-96) (12. 201) 
604. - (Il) Mercato comune europeo e 1 1 America del Sud. 
(Notiziario commerciale, Cam. Comm. Milano, n. 23, 1° di-
cembre 1960, pagg. 2923-2928) 
605. - METZGER (Ludwig) - Die Spaltung Europas muss Uberwunden 
werden. 
(C.G.T., Nr. 3, 18. M~rz 1961, s. 2) 
606. - METZGER (Ludwig) - Die Spaltung Europas muss Uberwunden 
werden. 
(Sozialistische Europa-Korrespondenz, Nr. 7, 23. Februar 
1961) 
607. - Minister Erhard: gezond verstand zal winnen: Zes plus 
Zeven. 
(De Nederlandse Industrie, no. 2, 15 januari 1961, 
blz. 47-49) 
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608. - (Die) Moglichkeitent eines wirtschaftlichen zusammenschlus-
ses in Europa. Les possibilités d'une union économique 
en Europe. 
(Europa in Handel und Wirtschaft, Nr. 8, August 1960, 
s. 1-4) (12.252) 
609. - MUNCHMEYER (Alwin) - Ziele von EWG und EFTA sind vereinbar. 
(Mitteilungen der Handelskammer Hamburg, Nr. 1, Januar 
1961, s. 47-48) 
610. - (De) Nederlandse Antillen en Nederland. 
(Economische Voorlichting, no. 9 (speciaal nummer), 
3 maart 1961) 
611. - Neue Partner der EWG? 
(Die Berliner Wirtschaft, Nr. 4, 1. Februar 1961, 
s. 105-106) 
612. - NIEHANS (J.) - Die Schweizerische Wirtschaft, insbesondere 
die Industrie, vor den Fragen der Integration in Europa. 
(Agrarpolitische Revue, Nr. 10-11, Juni/Juli 1960, 
s. 409-428) (12.275) 
613. - (Die) oesterreichische Wirtschaft zwischen EFTA- und EWG-
Auswirkungen. (Mit Beitragen von) Herbert. Siebert, 
Hellmuth Boller (u.a.) 
(Wirtschaftspolitische Blatter, Nr. 3, Juli 1960, 
S. 201-231) (12.473) 
614. - Oostenrijk en de Europese economische samenwerking. 
(Economische Voorlichting, no. 5, 3 februari 1961, 
blz. 12) 
615. - PAOLINI (Fulvio) - La Neutralità della Svizzera di fronte 
all 1 integrazione europea. 
(Firenze, Poligr. Toscano, 1958, 15 p., 8°) (Extr, de 
"Rivista di Studi Politici Internazionali", n. 2, 1958) 
(12 .180) 
616, - PERNET (O.) - La Suisse et le commerce de gros suisse con-
sidérés dans la perspective de 1 1 intégration européenne. 
(Revue de la Société belge d'études & d'expansion, n° 193, 
novembre-décembre 1960, p. 793-798) 
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617,.- Pleidooi voor nauwe samenwerking in Europa, 
(De Nederlandse Industrie, no. 5, 1 maart 1961, blz, 153) 
618, - Problemi dei Sei e dei Sette, 
(Orientamenti, n, 394, 31 dicembre 1960, pagg, 1132-1134) 
619, - (Il) Punto di vista di Atene sui negoziati in corso. 
(Relazioni internazionali, n, 7, 18 febbraio 1961, 
pagg. 210-211) 
620, - (Le) Royaume-Uni, le Commonwealth et le marché commun. 
(M,0,C,I,, n° 4, 18 février 1961, p. 153 et 154) 
621, - SCHLOESSER (W.R.) - Der atlantische BrUckenschlag. 
(Europa Union, Nr. 1, 13, Januar 1961, s. 4) 
622, - SCIORTINO (Nico) - I Sette della zona di libero scambio 
contro i Sei del MEC? 
(Idea, n, 4, aprile 1960, p, 226-229) (12,215) 
623, - (I) Sette tendono la mano, Molto bene, ma,,, 
(Orientamenti, n, 397, 5 marzo 1961, pagg, 196-198) 
624. - SHUCKBURGH (Evelyn) - L1 influence des liens avec le 
Commonwealth sur les relations de la Grande-Bretagne et 
de 1 1Europe, 
(Echos de Grande-Bretagne, n° 226, 2 maEs 1961, p, 3-9) 
625, - Six and seven or thirteen? 
(Trend, No. 34/1, suppl,, p. 1-9) (12,497) 
626. - (Les) Six, les Sept et 1 1Europe. 
(Bulletin économique S,E,D,, n° 34, 18 février 1961, 
p. 3-9) 
627, - SKAUG (Anne) - La Norvège et le marché européen, 
(EFTA Bulletin, n° 3, décembre 1960, p, 7) 
628, - Stalemate in Economie Relations in Western Europe, 
(The statist, December 17, 1960, p. 22-24) 
649, - STERN-RUBARTH (Edgar) - Freie Aussprache hilft weiter, 
(Europa, Politik-Wirtschaft-Kultur, Nr, 1,. Januar 1961, 
s. 14-16) 
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630. _ TRAUTMANN (Walter) - Das Jahr europ~ischer Vertagungen. 
(Der Volkswirt, Nr. 50, 10. Dezember 1960, s. 2659-2660) 
631. - TRIEGLER (Ludwig) - Umstrittener Gemeinsamer Zolltarif 
der EWG. 
(Verkehr, Nr. 11, 18. M~rz 1961, s. 365-367) 
632. - Unbefriedigende Integrationsbilanz. 
(Monatsberichte, Creditanstalt-Bankverein Wien, Nr. 140, 
Januar 1961, s. 1-5) 
633. - VALENTINE (D.G.) - The Free Trade Association and the 
common market compared. 
(The Modern Law Review, No. 3, May 1960, p. 295-301) 
(12.146) 
634. - VISTOSI (Gianfranco) - I negoziati per 1 1 associazione 
della Grecia alla C.E.E. 
(MEC, Il Mercato comune, nn. 11-12, novembre-dicembre 
1960, pagg. 46-49) 
635. - WAGNER (H.) - Hat die Zollunion ein Chance? 
(EuropMische Wirtschaft, Nr. 5, 15. MMrz 1961, s. 91-93) 
636. - ZBINDEN (Hans) - Warnung aus der Schweiz; Ftlderalisti-
sches oder zentralistisches Europa? 
(Die Furche, Nr. 19~ 7. Mai 1960, s. 5-6) (12.116) 
637. -
638. -
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C) EURATOM 
1, Allgemeines - Généralités 
Problemi generali - Algemeen 
AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE, Vienne, 
Sicherheitsmassnahmen beim Umgang mit Radioisotopen. 
Bericht d. Internationalen Atomenergie-Organisation, Wien, 
1958. (Safe handling of radioisotopes, 1958), Uebers.v, 
Irmgard u,Albrecht Wensel, Hrsg, : Der Bundesminister f, 
Atomkernenergie u, Wasser-Wirtschaft). 
(MUnchen, Gersbach, 1960, 94 s., tabl,, 8°) (11,721) 
ETATS-UNIS. Atomic Energy Commission. Washington, The 
European Atomic Energy Community (Euratom), 
(Etats-Unis, Congress, Joint Committee on Atomic Energy, 
Washington: Review of the international atomic policies 
and programs of the United States, Report,,, T, 3, 
Washington, 1960, p, 802-839) (12.404) 
639, - (L') Euratom, 
(Comunità europea, n, 75, gennaio 1961, pagg, 20-23) 
640, - Euratom signe des contrats avec les industries et organis-
mes des pays membres. 
(L 10fficiel de 1 1 industrie, n° 18, janvier 1961, p. 13-15) 
641, - GROOTE (Paul de) - Euratom au service de 1 1Europe, 
(Courrier socialiste européen, n° 11, 24 mars 1961, p. 2-4) 
642. - HAUNSCHILD (Hans-Hilger) - Der Gemeinsame Markt fUr die 
Kernenergie, 
(Europa im Handel und Wirtschaft, Nr, 9, September 1960, 
s. 11-20) 
643, - MANUELLI' (Manlio) - Costi e contributo dell I energia nu-
cleare alla copertura dei futuri fabbisogni energetici, 
(Diritto ed Economia Nucleare, n, 2, ottobre-dicembre 1959, 
p. 207-245) (12,213) 
644. - Rapporta sull 1 attività della Commissione C,I,C, per 1 1Eu-
ratom, 
(Europa nucleare, n. 6, novembre-dicembre 1960, pagg. 37-
42) 
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645. - SEGUILLON (Yves) - Les instituts et l'université euro-
péenne. 
(Bulletin du centre européen de la culture, n° 2, octobre 
1960, p. 5-11) 
646. - SIDJANSKI (Duran) - L'université européenne: de la réso-
lution de Genève au projet des Communautés. 
(Bulletin du Centre européen de la culture, n° 2, octobre 
1960, p. 12-24) 
647. - vorderingen bij vreedzame toepassing van atoomenergie. 
(Economische Voorlichting, no. 1, 6 januari 1961, 
blz. 8-9) 
2. Forschung - Recherche 
Ricerca - Onderzoek 
648. - Contrats de recherche entre le Centre d'études nucléaires 
de Grenoble et Euratom. 
(L'Est industriel et commercial, n° 101, 20 janvier 1961, 
p. 43) 
649. - Responsabilité des enseignants européens. 
(Association européenne des Enseignants (AEDE), n° 17, 
janvier 1961, p. 1-3) 
650. - SCOTTO (Danielle) - "L'Europe et l'éducation européenne". 
(Association européenne des Enseignants (AEDE), n° 16, 
décembre 1960, p. 6-12) 
3. Gesundheitsschutz - Protection sanitaire 
Protezione sanitaria - Bescherming van 
de gezondheid 
651. - CERRI (Brunello) - La Responsabilità dell 1 operatore nu-
cleare e 1 1 organizzazione dei mercati assicurativi in 
presenza dei rischi atomici. 
(Diritto ed Economia Nucleare, n. 2, ottobre-dicembre 
1959, p. 249-267) (12.213) (bibliographie) 
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652, - COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE. Commission, 
Bruxelles, Résultats des mesures de la radioactivité ar-
tificielle dans les pays de la Communauté. - Messergebnisse 
der kuenstlichen Radioaktivitat in den Laendern der Ge-
meinschaft. - Risultati ••• Resultaten ••• 
(Bruxelles, 1960, 56 p., tabl., fig., 4°) (12.474) 
653. - (La) Protezione dalle radiazioni. 
(Europa nucleare, n. 6, novembre-dicembre 1960, pagg. 28-
31) 
4. Investitionen - Investissements 
Investimenti - Investeringen 
5, Versorgung - Approvisionnement 
Approvvigionamento - Voorziening 
6. Eigentum - Régime de propriété 
Regime della proprietà - Eigendomsrecht 
7, Aussenbeziehungen - Relations extérieures 
Relazioni con 1 1 esterno - Betrekkingen 
met derden 
654. - Euratom/Verenigd Koninkrijk, 
(Atoomenergie en haar toepassingen, no. 1, januari 1961, 
blz. 13) 
655. - Mc Kinney-rapport: "Review of the International Atomic 
Policies and Programmes of the United States". 
(Atoomenergie en haar toepassingen, no. 1, januari 1961, 
blz. 11-13) 
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D) ORGANE DER DREI EUROP1USCHEN GEMEINSCHAFTEN 
INSTITUTIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
ISTITUZIONI DELLE TRE COMUNITA 1 EUROPEE 
INSTELLINGEN VAN DE DRIE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
656. - ANGIOY (Mario) - Le istituzioni europee. 
(Rassegna parlamentare, n. 2, febbraio 1961, pagg. 320-
327) 
657. - ARVISENET (Guy d') - Les questions écrites et orales dans 
le droit parlementaire des Communautés européennes. 
(Le droit européen, n° 23, octobre 1960, p. 311-314) 
658. - ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE EUROPEENNE. Documentation Parle-
mentaire et Information (Direction). Note documentaire 
sur 1 1application des traités instituant les trois Commu-
nautés européennes. (C.E.C.A. - Marché commun - Euratom) 
(Luxembourg, A.P.E., (ronéot.) (1) au cours des années 
1958 et 1959, IV, 290 p. ; (2) de janvier à juillet 1960, 
IV, 178 p. (2782) (notes bibliogr.) 4°) 
659. - BIRKE (Wolfgang) - European elections by direct suffrage. 
A comparative study of the electoral systèms used in 
Western Europe and their utility for the direct election 
of a European parliament. Pref. by Gerhard Leibholz. 
(Leyden, Sythoff, 1961, 124 p., 8°) (Aspects européens, 
Série C : Etudes politiques, 5) (9833) (bibliographie) 
660. - CASSONI (Giuseppe) - I Principi generali comuni agli or-
dinamenti degli stati membri quale fonte sussidiaria del 
diritto applicato dalla Corte di Giustizia delle Comunità 
Europee. 
(Diritto Internazionale, n. 4, 1959, p. 428-463) (12.210) 
661. - COMMER (Heinz) - Zur Koordinierung der europ~ischen Ge-
meinschaften: Vergleich ihrer Organe. De la coordination 
des communautés européennes: comparaison de leurs organes, 
(Europa in Handel und Wirtschaft, Nr. 8, August 1960, 
s. 7-10) (12.252) 
662. - Conf4rence internationale en faveur de l'élection au suf-
frage universel direct de l'Assemblée parlementaire euro-
péenne (Luxembourg, 11-12 novembre 1960) (résolutions). 
(La Voix Fédéraliste, n° 3/4, 1960, p. 7-10) 
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663. _ COPPE (Albert) - Un exécutif unique pour les trois Com-
munautés. 
(Le XXème siècle, n° 265, 10 février 1961, p. 5) 
664. - DECLEVA (Matteo) - Le Istituzioni comuni delle Comunità 
europee. 
(Diritto Internazionale, n. 4, 1959, p. 415-427) (12.210) 
665. - DEJEAN (Christian) - Où en est le projet d 1 université eu-
ropéenne? 
(Revue de 1 1 institut de sociologie, n° 4, 1960, p. 787-788) 
666. - (Les) Dernières réalisations de la Banque Européenne d 1 In-
vestissement. 
(Bulletin du centre international d 1informations, n° 172, 
28 février 1961, 1 p.) 
667. - FAURE (Maurice) - La fusion des exécutifs des trois Commu-
nautés européennes. 
(Revue du marché commun, n° 31, décembre 1960, p. 401-403) 
668. - FREY (Sylvain) - Algemene beschouwingen over het personeel 
der internationale organisaties en het internationaal 
openbaar ambt. 
(Vrije Universiteit te Brussel. Faculteit der Rechtsge-
leerdheid, Studies en voordrachten, T. 6., Brussel, 1959, 
blz. 83-104) (12.155) 
669. - Luci (poche) ed ombre (molte) nelle sessioni di novembre 
1960 e di gennaio 1961 dell 1 A.P.E. 
(Comuni d 1Europa, n. 1, gennaio 1961, pag. 5) 
670. - Internationale Konferenz fUr die Europ~ische Parlamenta-
rische Versammlung mit allgemeinem europaischem Wahlrecht 
(Luxemburg, 11. - 12. November 1960) (Entschliessungen). 
(Europa-Stimme, Nr. 3/4, 1960, s. 17-20) 
671. - Istituzioni comuni per lo sviluppo delle Comunità Europee. 
(Iniziativa europea, n. 20, 1960, pagg. 11 -18) 
672. - LAGRANGE (Maurice) - Le r8le de la Cour de Justice des Com-
munautés européennes tel qu'il se dégage de sa jurispru-
dence. 
(Revue du marché commun, n° 32, janvier 1961, p. 33-44) 
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673. - RUBINACCI (Leopoldo) - Discorsi all 1 Assemblea Parlamentare 
Europea. T.1,2. 
(s.l., Tip. Colombo, 1960, 2 vol., 38, 76 p., 8°) (12.480) 
674. - SCHLOESSER (Walter Rudolf) - Europa muss das Seine tun, 
(Politische Welt, Nr. 30, Februar 1961, s. 6-7) 
675. - VITTA (Edoardo) - Nuove forme di parlarnentarismo interna-
zionale e sovranazionale, 
(Rivista trirnestrale di diritto pubblico, n. 1, gennaio-
rnarzo 1960, p. 25-69) 
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E) INTERNATIONALE ORGANISATIONEN 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 
INTERNATIONALE ORGANISATIES 
676. - Afrikaanse arbeidsconferentie van de Internationale 
vakbeweging. 
(Lering en Leiding, no. 2, februari 1961, blz. 54-55) 
677. - (Der) Agrarhandel der EFTA-Partner. 
(EFTA-Bulletin, Nr. 3, M~rz 1961, S. 3-5) 
678, - Analyse sommaire de la Convention instituant 1 1 0.C.D.E. 
(Bulletin économique S.E.D., memento n° 46, 8 mars 1961, 
p. 5-11) 
679. - ASCHINGER (E.F.) - EFTA Policy. 
(Swiss Review of World Affairs, No. 10, January 1961, 
p. 3-4) 
680. - ASCHINGER (E.F.) - OECD: A Swiss Interpretation. 
(Swiss Review of World Affairs, No. 11, February 1961, 
p. 11-12) 
681. - BARBADORO (Idomeneo) - Il progetto della F.A.O. per lo 
sviluppo dell 1 agricoltura mediterranea. 
(Politica ed economia, n. 1, gennaio 1961, pagg. 15-19) 
682. - (Un) Bilancio del Consiglio d 1Europa. 
(Relazioni internaz,, n. 2, 14 gennaio 1961, pagg, 57-58) 
683. - BRACONIER (A,) - L'Europe ••• et nous.(Point de vue des 
syndicats d'enseignants de la petite Europe sur l'activité 
culturelle européenne), 
(La tribune, n° 3, février 1961, p. 12) 
684. - (La) Commission de coopération technique en Afrique au sud 
du Sahara (c,c.T,A, ). 
(Cameroun - Chambre de commerce et d'industrie, n° 8, 
juillet-août 1960, p. 359-361) 
685. -
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Conférence permanente des Chambres de Commerce de la Com-
munauté économique européenne (7-8 octobre 1960). Résolu-
tions relatives aux mouvements des capitaux et au dévelop-
pement de l'infrastructure des transports. 
(Bulletin mensuel de la Chambre de commerce et d'industrie 
de Courtrai, janvier 1961, p. 2-8) 
686. - Congrès du Mouvement européen à Luxembourg les 11 et 12 
novembre 1960: résolution finale. 
(Lettre de 1 10.C.I.P.E., n° 6, décembre 1960, p. 12 et 13) 
687. - CONSEIL DE L'EUROPE. Droits de 1 1 Homme (Direction). 
Strasbourg. 
Yearbook of the European Convention on Human Rights. The 
European commission and European court of human rights. 
Annuaire de la Convention européenne des droits de l'Hom-
me. Commission et cour européennes ••• 
(La Haye, Nijhoff, 1958-1959, XV, 684 p., 8°) (10.750) 
(bibliographie) 
688. - Conventions et Accords du Conseil de l'Europe. 
(Nouvelles du Conseil de l'Europe, n° 1, janvier 61,, 
p. 5-8) 
689. - CORREA AVILA (Carlos) - La zona del libero commercio dei 
paesi J.atino-amerieani, 
(Rasseg::a economica, n. 3, settembre-dicembre 1960, 
pagg. 520-526) 
690. - COUMANS (A.) - Internationale Mijnwerkersbond (Vergadering 
te Genève op 11-12 januari 1961). 
(De Werker, no. 2, 28 januari 1961) 
691. - CREMERS (P.H.M.) - Technische vooruitgang en gemeenschap-
pelijke markt. 
(Economisch-Statistische Berichten, no, 2275, 1 maart 1961, 
blz. 230-233) 
692. - Dall'O.E.c.E. all'O.C.D.E. 
(Quaderni di studi e notizie, n. 333, 16 febbraio 1961, 
pagg. 115-120) 
693. - Dopo 1 1 0,E.c.E. 1 1 0.c.D.E. missione compiuta. 
(Orientamenti, n. 394, 31 dicembre 1960, pagg. 1155-1156) 
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694. - Eerste Europese Conferentie van de Europese organisatie 
van het I.C. v. 
(Ruim zicht, no, 18, 6 februari 1961, blz. 282-283) 
695, - E'sorta 1 1 0.C.E.D, al posto dell 1 0,E.C,E. e le incognite 
non sono poche. 
(Mondo agricolo, n. 51, 18 dicembre 1960, pag. 3) 
696. - Europees program van de Internationale Federatie van 
Christelijke vakorganisaties in de Kleding- en Textiel-
bedrijven. 
(Intervetex, januari 1961) 
697. - (lste) Europese Conferentie der Christelijke Vakorganisa-
ties. 
(De Volksmacht, no, 51, 17 december 1960, blz. 1 en 9) 
698. - FAURE (Edgar) - Ce que devrait ~tre l'assistance mondiale, 
(Revue politique et parlementaire, n° 709, janvier 1961, 
p. 14-21) . 
699. - FELGENHAUER (Hubert) - Wirtschaftliche Rundschau -
Organisationen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in 
Westeuropa. 
(Stahl und Eisen, Nr, 2, 19, Januar 1961, s. 139-146) 
700. _ (Die) Formellen BeschlUsse des EFTA-Rates im Jahre 1960. 
(EFTA-Bulletin, Nr. 1, 2, Februar 1961, S, 7-10) 
701. - From O.E,E.C. to O.E,C.D. 
(International Review of Cotton and Allied Textile Indus-
tries, No, 112, December 1960, p. 299-303) 
702, _ GILON (mevrouw c.) - De gemeenschappelijke arbeidsmarkt 
van Benelux en de inwerkingtreding van het Arbeidsverdrag 
op 1 november 1960. 
703. -
(Benelux Publikatieblad, 1961-1, blz. 21-29) 
GILON (Mme c.) - Le marché commun du travail Benelux et 
l'entrée en vigueur du Traité au 1er novembre 1960. 
(Bulletin Benelux, 1961-1, p. 21-29) 
704. - GRUBEL (A,) - Les règles d'origine de 1 1 A.~L.E, 
L'expérience acquise, 
(EFTA Bulletin, n° 3, décembre 1960, p, 13-14) 
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705. - HAMMARSKJOELD (Kurt) - R8le et importance de la zone de 
libre-échange des Sept. 
(Orientations internationales, octobre-décembre 1960, 
p. 11-14) 
706. - HOLLANDER (F.Q. den) - Position de Benelux dans l'Europe 
créée par les Traités de Rome. 
(Nouvelles Benelux, n° 1, janvier-février 1961) 
707. - HUYSMANS (H.A.c.) - Een algemeen Europees program van de 
Europese organisatie van het r.c.v. 
(Intervetex, januari 1961) 
708. - International Organisations. 
(Amsterdam, de Bussy, 1960, 99 p., 8°) (R. 12.413) 
709. - KRISTENSEN (Th.) - Aufgaben der Organisation ft.!r wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 5, 15. Marz 1961, S. 83-86) 
710. - KUPERS (F.) - Van O.E.E.S. tot O.E.s.o. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2268, 11 januari 
1961, blz. 31-34) 
711. - LUCATELLO (Guido) - Il Consiglio d 1Europa; 
(Università di Ferrara, Quaderni del Centra di Documenta-
tione e Studi sulle Comunità Europee, 1. Milano, 1960, 
p. 1-29) (12.201) 
712. - Mit den Sowjets am Verhandlungstisch - Aufgaben und M~-
glichkeiten der ECE. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 1, 15. Januar 1961, s. 12-13) 
713. - M.M. - L'O.C.E.D. di fronte ai nuovi problemi posti dai 
contrasti sul mercato capitalistico. 
(Politica ed economia, n. 12, dicembre 1960, pag. 22) 
714. - MOLLE (Lucien) - A propos de l'accord monétaire européen. 
(Revue de la Société belge d'études et d'expansion, n° 193, 
novembre-décembre 1960, p. 821-830) 
715. - (I) Negoziati in sede G.A.T.T. e il cammino del MEC e 
dell 1E.F.T.A. 
(Monda economico, n. 3, 21 gennaio 1961, pagg. 19-21) 
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716. - Obiezioni contra 1 1 0,E,C,D. 
(Orientamenti, n. 397, 5 marzo 1961, pag, 154) 
717, - (L') O.C.E,D, : Organizzazione perla cooperazione e lo 
sviluppo economico, 
(Rassegna parlamentare, n, 1, gennaio 1961, pagg, 78-98) 
718. - (L') O.E,C,E, si trasforma in O.C.E,D, 
(Notizie per 1 1 industria della gomma; n, 2, febbraio 
1961, pag. 17) 
719, - (Die) OEEC geht allmahlich in die OECD liber, 
720. -
(Die Industrie, Nr. 4, 27, Januar 1961, s. 22-23) 
Van 0,E,E,S, naar O.E.S,0, (De essentiële punten van 
verschil en overeenkomst), 
(De Nederlandse Industrie, no, 3, 1 februari 1961, 
blz. 78-83) 
721, - Ook versnelde uitvoering van de E,V.A. 
(Economische Voorlichting, no, 8, 24 februari 1961, 
blz, 1-2) 
722, - (L 1 ) Organisation de coopération et de développement 
économique, 
723, -
724. -
(Bulletin économique S.E,D,, Memento n° 46, 8 mars 1961, 
p. 5-10) 
(L') Organisation de coopération et de développement éco-
nomiques, (A, de Baerdemaeker), 
(La revue nouvelle, n° 2, 15 février 1961, p. 132-141) 
(L') Organisation de coopération et de développement éco-
nomique entrera (sans doute) en vigueur le 30 septembre 
prochain, 
(Moniteur officiel du commerce international, n° 7, 
1er mars 1961, p. 297-298) 
725, - ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE, Confé-
rences, (Division), Paris, Convention relative à l'Or-
ganisation de coopération et de développement économiques, 
Convention on the Organisation for Economie Co-operation 
and Development, 
(Paris, O.E,C,E,, 1960, 55 p,, 8°) (8840/1) 
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726. - ORGANISATION EUROPEENNE DE COOPERATION ECONOMIQUE. Paris, 
L'Organisation de coopération et de développement économi-
ques. Convention du 14 décembre 1960. Rapport du Comité 
préparatoire, Documents annexes. 
(Paris, O.E.C.E,, 1960, 114 p,, 8°) (12.322) 
727. - (De) Parlementaire Vergadering van de Westeuropese Unie. 
(Internationale Spectator, no. 2, 22 januari 1961, 
blz. 50 e.v.) 
728. - Political an Economie Conference of the Seven - Organised 
by the United Kingdom Council of the European Movement. 
(Supplement to European-Atlantiq Review, January-February 
1961) 
729. - (I) Rapporti fra l'E.F.T.A, e la Comunità economica 
europea. 
(Il corriere dei costruttori, n. 8, 23 febbraio 1961, 
pag, 5) 
730. - (La) ~éforme de 1 1 0.E.C.E. 
(~evue du marché commun, n° 31, décembre 1960, p. 412-417) 
731. - ROYAUME-UNI. Treasury, Information Division. London. 
The European Free Tracte Association. 
(London, H.M.S.O., 1959, 6 p., tabl., fig., 4°) (12.148) 
732, - Session de la Commission Economique pour l'Afrique à 
Addis-Abeba, 
(L'Economie, n° 767, 9 mars 1961, p, 14-16) 
733. - Signature de la Convention internationale de coopération 
pour la sécurité de la navigation aérienne "Eurocontrol". 
(Bulletin de documentation du ministère d'Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, n° 16, 31 décembre 1960, p. 9) 
734, - SOCIETA ITALIANA PER L10RGANIZZAZI0NE INTERNAZIONALE. 
Roma, Associazione Europea di Libero Scambio (E.F.T.A.). 
Convenzione e annessi. Introd. di Errezero. 
(Padova, CEDAM, 1960, 306 p., tabl,, 8°) (12.199) 
735, - (Die) Tagung der EFTA-Minister in Genf, 
(EFTA-Bulletin, Nr. 3, MMrz 1961, S. 7) 
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736. - (Le) Organizzazioni europee occidentali nel. 1960, 
(Relazioni internazionali, n. 1, 7 gennaio 1961, 
pagg, 9-14) 
737 0 - TIRPITZ (von) - Internationale Kartelle und das Allgemeine 
Zoll- und Handelsabkommen (GATT). 
(Wirtschaft und Wettbewerb, Nr. 1, Januar 1961, 
s. 25-27) 
738, - U.K. (United Kingdom) trade with EFTA countries. 1: 
Sweden as a market for British goods; 2: Portugal, an 
expanding market in the European Free Trade Area· ; 3 : 
Vigorous marketing can win a larger share of Swiss imports; 
4: Laver, w.s. : Opportunities for British exporters in 
Norways expanding market; 5: Harris, c.G. : Austria, a 
modern industrial state; 6: Ballantyne, A.H, : An expan-
ding Danish market for a wide range of industrial goods. 
(Board of Trade Journal, No. 3300, 17 June 1960, p. 1285-
1287; No, 3301, 24 June 1960, p. 1349-1351; No. 3303, 
8 July 1960, p. 61-64; No. 3304, 15 July 1960, p, 113-
116; No. 3305, 22 July 1960, p. 191-194; No. 3307, 5 
August 1960, p. 289-292) (12,145) 
739, - UMRATH (H.) - Woningbouw in Europa. 
(Economisch-Statistische Berichten, no. 2267, 4 januari 
1961, blz, 7-9) 
7 40, - Von der OEEC zur OECD, 
(Mitteilungen der Handelskammer Bremen, Nr, 1, 1. Januar 
1961, s. 6-10) 
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F) VERSCHIEDENES - GENERALITES 
PROBLEMI GENERALI - ALGEMEEN 
741. - ABEL - Un marché commun afro-asiatique. 
742. -
(Cahiers de l'institut de science économique appliquée, 
n° 106, octobre 1960, p. 5-35) 
Aide-mémoire des principales mesures et procédures d 1 aide 
à l'exportation. 
(Commerce Extérieur, n° 12, décembre 1960, p. 376-379) 
743. _ AMEYE (Louis) - Pour un marché commun atlantique. 
(Energie, n° 153, 4e trimestre 1960, p. 193-198) 
744. - A propos des pays sous-développés: La situation des 
marchés de matières premières. 
(Le Bulletin économique s.E.D., n° 16, 25 janvier 1961, 
p. 3-11) 
745. _ (De) As Parijs-Bonn zag haar plannen terecht afgewezen. 
(De Vakbeweging, no. 6, 14 maart 1961, blz. 84-85) 
746. - Autonomie der europaischen Gemeinden. 
(Europa, Politik-Wirtschaft-Kultur, Nr. 3, Marz 1961, 
s. 11-13) . 
747. - BAX (W.N.) - De politieke betekenis van de aardolie in 
Israel. 
(Internationale Spectator, no. 3, 8 februari 1961, 
blz. 65-72) 
748. - BEYEN (J.W.) - Problemen van de Europese Eenwording. 
(Maatschappij Belangen, no. 1, januari 1961, blz. 4-6) 
749. - Mr, P.A.Blaisse: één zetel. 
(Nieuw Europa, no. 2, februari 1961, blz. 7) 
750. _ Bonn approuve totalement les objectifs de 1 10.C.D.E. 
(Bulletin de 1 1 office de presse et d 1 information du gouver-
nement fédéral, n° 50, 21 décembre 1960, p. 389) 
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751. - BONNEFOUS (Edouard) - La guerre ou la faim. 
(Revue politique et parlementaire, n° 709, janvier 1961, 
p. 31-46) 
752. _ BOTS (Maurice) - Europaische Konf~deration oder Europa der 
"vaterlander"? 
753. -
(Europa im Handel und Wirtschaft, Nr. 9, September 1960, 
s. 7) 
BOWIE (Robert R.), FRIEDRICH (Carl J.) - Etudes sur le 
fédéralisme. T. 1. 
(Paris, Libr. gén. de droit et de jurisprudence, 
1: 1960, 699 p., 8°) (12.356) 
754. - BRAUN (Theo) - Wohin steuert Europa? 
(Labor, Nr. 1/1961, S. 5-14) 
755. - BRENTANO (Heinrich von) - Europa - eine Gemeinschaft der 
Gleichen. 
(Europaische Erziehung, Marz 1961, s. 19-20) 
756. - CALAN (Pierre de) - Acheter pour aider. 
(M.O.C.I., n° 9, 8 mars 1961, p. 387-390) 
757. - D1 ANDREA (Ugo) - Tra Europa e Stati Uniti unione sempre 
piÛ stretta. 
(Esteri, n. 3, 15-28 febbraio 1961, pagg. 7-8) 
758. - (Die) Deutschen Parteien und der Zusammenschluss des 
Kontinents. 
(Europa, Politik-Wirtschaft-Kultur, Nr. 3, Marz 1961, 
s. 6-11) 
759. - Direct Elections? Analyse d'une note publiée par le 
P.E.P. sur le projet d'élections directes, approuvé par 
l'Assemblée parlementaire européeru,e. 
(The Economist - 29 octobre 1960 - p. 440) 
760. - DOEHRING (Carl) - Koordinierte europaische Bankenstatistik-
eine Aufgabe von heute. 
(Europaische Wirtschaft, Nr. 3, 15. Februar 1961, S. 48-
49) 
761. - Eerste regionale Afrikaanse arbeidsconferentie. 
(De Onderneming, no. 6, 18 maart 1961, blz. 233-234) 
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762. - E.E.G. en het Nederlandse spel. 
(De Katholieke Werkgever, no. 4, 25 februari 1961, blz, 
101) 
763. - ERHARD (Ludwig) - Atlantische Gemeinschaft eine Reelit~t 
von morgen? 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 3, 15. Februar 1961, 
s. 43-45) 
764. - ERHARD (Ludwig) - Konjunktur und Wirtschaftspolitik. 
(Sonderbeilage der Zeitschrift "Die Industrie", Nr, 7, 
17. Februar 1961, S. 1-7) 
765. - Europa-Adressenverzeichnis. Eine nach Ortschaften geord-
nete Sammlung von Adressen privater (nicht-staatlicher) 
Europa-Organisationen und -Einrichtungen. Hrsg. : Josef 
Donner. 
(Frankfurt a.M., 1961, 63 s. (n.pag.), 4°) (F" 12.483) 
766. - (Die) Europ~ische Einheit als Rechtsproblem, 
(Die Industrie, Nr. 3, 20. Januar 1961, s. 9-10) 
767. - Europe as a market for Commonwealth minerals. 
(The Mining Journal, vol. 256 - No. 1, 6 January 1961, 
p. 12-13) 
768. - (De) Europese integratie. Stand van zaken per 1 januari 
1961. 
(De Nederlandse Industrie, no. 2, 15 januari 1961, 
blz •. 44-46) 
769. - FRANCE. Plan (Commissariat Général). Paris. Plan inté-
rimaire 1960-1961. 
(Paris, Impr. Nationale, 1960, VII, 84 p., 8°) (643) 
770. -·GARRETT (William) - Chemische Industrie Grossbritanniens 
f'Ur grBsseren Europamarkt. 
(Die Industrie, Nr. 3, 20. Januar 1961, s. 18-19) 
771. - HAAS (Irene) - Die Einfuhr aus den Entwicklungsl~dern. 
(Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundes-
regierung, Nr, 2, 4. Januar 1961, s. 15-16) 
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772. - HAHN - De Katholieken in Europa. 
(Nieuw Europa, no. 2, februari 1961, blz, 5) 
773. - HARTOG - Op de drempel van de zestiger jaren, (o,a, pers-
pectieven E.E.G.) 
(De Onderneming, no. 1, januari 1961, blz, 4) 
774. - HENISCH (Oskar) - Integration und KonvertibilH!!t, 
(Internationale Wirtschaft, Nr. 2, 13, Januar 1961, S. 1) 
775. - IDENBURG (P.J.) - De nieuwe Afrikaanse staten en de Wes-
ters-demokratische normen. 
(Internationale Spectator, no. 1, 8 januari 1961, 
blz. 3-15) 
776. - (L 1 ) Industrie française du jute dans la conjoncture inter-
nationale. 
(Moniteur officiel du commerce international, n° 2, 
11 février 1961, p. 70-71) 
777. - Integratie: industrie en politiek, 
(Metaalvisie, no. 3, maart 1961, blz. 9-10) 
778, - Integratie-raket. 
(Metaalvisie, no. 2, februari 1961, blz. 9-11) 
779. - (Das) Internationale Bankwesen. Eine vergleichende Ueber-
sicht aus 18 Llindern, (Comparative banking. London, Dt. 
Uebers. E. Achterberg). Hrsg,v.H,W,Auburn, Mit Vorw, 
v,Per Jacobbson u. Karl Blessing. 
(Frankfurt a.M., Knapp, 1960, 171 s., tabl., 8°) (12.268) 
780. - KNECHT (T,) en GRUPPELAAR (G.) - Protestantse taak ln 
Europa? 
(Nieuw Europa, no. 2, februari 1961, blz. 8-9) 
781. - LAPIE (Pierre-Olivier) - Les Trois communautés, Charbon-
acier, marché commun, Euratom, 
(Paris, Fayard, 1960, 237 p,, 8°) (12.297) 
782. - LEEMANS (A,F.) - De taken van de gemeenten in de ontwik-
kelingsgebieden (verslag van het I,U.L.A,-congres in Israël, 
16-21 november 1960), 
(De Nederlandse Gemeente, no, 1, 6 januari 1960, blz, 10-
22) 
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783. - LION (D.) - Pour une politique de coopération technique. 
(La revue nouvelle, n° 1, 15 janvier 1961, p. 65-69) 
784. - MOUVEMENT EUROPEEN. Den Haag. Memorandum van het hoofd-
bestuur der Europese Beweging in Nederland. 
(Den Haag, Europese Beweging in Nederland, 1961, 12 blz. 
(ronéot.) 4°) (12.264) 
785. - (Les) Moyens financiers mis à la disposition des pays en 
voie de développement par 1 1 0.E.C.E. 
(Bulletin économique S.E.D., memento n° 46, 8 mars 1961, 
p. 3-5) 
786. - (Een) Nieuwe fase in de Atlantische economische samenwer-
king (O.E.E.S.-0.E.s.o. ; jaartallen). 
(De Nederlandse IndÙstrie, no. 1, 1 januari 1961, blz. 11-
14) 
787. - NOORDHOFF (F.S.) - Eenheid door olie in het Nabije Oosten? 
(Internationale Spectator, no. 3, 8 februari 1961, blz. 51-
64) 
788. - Où en est la libération des échanges? 
(L 1Expansion extérieure, édité par l'Economie, n° 23, 
décembre 1960, p. 3-5) 
789. - Participation du Royaume-Uni dans le développement des pays 
d 1 0utre-mer. 
(Le Conseiller du commerce extérieur, n° 97, janvier 1961, 
p. 23-25) 
790. - PEYREFITTE (Alain) & SAMKALDEN (I.) - Naar een verenigd 
Europa? 
(Nieuw Europa, no. 1, januari 1961, blz. 8-9) 
791. - Politieke en economische integratie in de E.E.G. 
(De Werkgever, no. 5, 9 maart 1961, blz. 116-118) 
792. - (La) Politique de 1 1 Allemagne fédérale à l'égard des pays 
sous-développés, 
(M,0,C,I,, n° 1, 8 février 1961, p, 10-12) 
(M,0.C,I., n° 2, 11 février 1961, p, 58-60) 
793. - Que donnent les nations riches aux pays sous-développés? 
(Bulletin économique S,E.D., n° 46, 8 mars 1961, p, 3-9) 
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794. - Relations économiques internationales du Grand-Duché de 
Luxembourg, 
(L'écho de 1 1 industrie, n° 8, 25 février 1961, p. 1-2) 
795. - Résumé du rapport de 1 1 0.E.C,E. sur les moyens financiers 
mis à la disposition des pays en voie de développement. 
(Bulletin économique s.E.D., memento n° 46, 8 mars 1961, 
p. 3-5) 
796. - REYNAUD (Roger) - Wir-wollen Europa aufbauen. 
(Labor, Nr. 1/1961, S. 17-21) 
797, - (Die) Schulpolitik der Europaischen Gemeinschaften. 
(Europ~ische Wirtschaft, Nr. 3, 15. Februar 1961, s. 50-
51) 
798. - SERRARENS (P.J,S.) - Europa zonder federalisme? 
(Nieuw Europa, no. 1, januari 1961, blz. 12-l3) 
799, - SIMIOT (Bernard) - L'Algérie et l'Europe. 
(La Revue des Deux Mondes, n° 1, 1er janvier 1961, p. 167-
169) 
800, - SMIT (Carel Jan) - Grundlagen einer offenen und expansiven 
atlantischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
(Wirtschaftsdienst, Nr. 12, Dezember 1960, S, 681-687) 
801, - SPAAK (Paul-Henri) - Comment sauver l'Occident? 
(Revue politique et parlementaire, n° 709, janvier 1961, 
p. 1-13) 
802. - Tentatives d'intégration économique en Amérique latine, 
(L'économie, n° 764, 16 février 1961, p. 5 et 6) 
803. - THORBECKE (Erik) - The Tendency towards regionalization in 
international tracte 1928-1956. With a forew. by J.B. 
Condliffe. 
('fhe Hague, Nijhoff, 1960, XIII, 223 p., tabl., 8°) (12,508) 
(bibliographie) 
804. - TINBERGEN (J.) - De ontwikkeling van nationale naar inter-
nationale planning. 
(Socialisme en Democratie, januari 1961, blz. 35-42) 
805, - Tracte Unions in Europe: Belgium. 
(Man and Metal, vol. 38, n° 1, janvier 1961, p. 10) 
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806. - TROOST (L.) - Technische aspecten van de Europese inte-
gratie. 
(Maatschappij Belangen, no. 1, januari 1961, blz. 30-33) 
807. - VANISTENDAEL (August) - Europa wirklicher Weltteil. 
(Labor, Nr. 1/1961, S. 23-25) 
808. - Verrassingen op de Parijse (kleine) topconferentie. 
(De Nederlandse Industrie, no. 5, 1 maart 1961, blz. 158-
159) 
809. - Viering dag van Europa. 
(De Nederlandse Gemeente, no. 3, 20 januari 1961, blz. 52) 
810. - ZEELAND (Paul van) - Où va 1 10ccident? 
(Revue de la Société belge d'études et d 1 expansion, n° 193, 
novembre-décembre 1960, p. 837-850) 
811. - (De) Zes onder het mes. 
(Nieuw Europa, no, 2, februari 1961, blz. 3) 
812. - ZINNOW (Ulrich) - Die europMischen Anlagefonds. 
(EuropMische W1rtschaft, Nr. 2, 31. Januar 1961, s. 26-33) 
813. - (Die) ZusammenschlUsse und Pakte der Welt auf politischem, 
militMrischem u.wirtschaftlichem Gebiet, mit 18 Kartenskiz-
zen. 5 •• v~llig neu bearb. u. erg. Aufl. Stand: 1. No-
vember 1960. Zusammengestellt v. Heinrich v. Siegler un-
ter Mitarb.v.Hanswilhelm Haefs u. unter teilweiser Wieder-
verwendung v. Abschnitten, die bei der 3. Aufl.v.Otto-
Suhr-Institut, Berlin, bearb.worden waren. 
(Bonn, etc., Siegler, 1960, 65 s •• tabl., fig., et •• 4°) 
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